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El estudio tuvo como propósito determinar los niveles de habilidades sociales que 
presentan los preescolares de 5 años de las Instituciones Educativas Children`s 
world y Módulo la Ensenada de Chillón, Carabayllo y Puente Piedra – 2017. La 
población estuvo constituida en su totalidad por 80 preescolares de 5 años entre 
ambas instituciones. Aplico un enfoque cuantitativo con tipo de investigación 
básica, el diseño adaptado fue no experimental, transversal, descriptivo 
comparativo, del mismo modo el instrumento empleado, fue la  escala de 
apreciación de habilidades sociales de Paula I 2000 (citado en Ballena, 2010), 
asimismo los datos fueron procesados mediante el aplicativo estadístico spss, 
obteniendo los siguientes resultados que la Institución Educativa Módulo la 
Ensenada de Chillón  el 45% de los preescolares de 5 años lograron desarrollar 
las habilidades sociales; este valor representa 5 puntos porcentuales por encima 
de los resultados de la I.E. Children’s world, mientras que el otro 55% está en 
proceso y/o en inicio de desarrollo de las mismas. En conclusión, no existe 
diferencia significativa en ambas instituciones, sin embargo, en ambas 
instituciones se necesita seguir reforzando estas habilidades con talleres, 
cuentos, o dramatizaciones donde vivencien la asertividad y empatía para con los 
demás, como también exposiciones para que los niños pierdan la timidez. 
 


















The studied was as purpose to determine the level of social skills in preschool 
children of 5 years of Educational Institutions Children’s World and modulo la 
Ensenada de Chillon, Carabayllo and Puente Piedra – 2017. The populations were 
constituted in its entirety by 80 boys and girls of 5 years between both institutions. 
I apply a quantitative approach with basic research type, the adapted design was 
not experimental comparative, in the same way  the instrument used, The 
information was obtained through the individualized administration of the 
instrument scale of appreciation of social skills of Paula I 2000 (aforementioned in 
Ballena, 2010) the data was also processed using the statistical application spps, 
The percentage that the educational Institution Modulo la Ensenada de Chillon is 
the 45% that the preschool children of 5 years they managed to develop the social 
skills; this value represents 5 percentage points above the results of the I.E 
Children’s World while the other 55% it is in process or start of development  from 
the same. In conclusion there is no significant difference in both institutions it’s 
necessary to continue reinforcing this abilities with workshops, stories, or 
dramatizations where they live assertiveness and empathy with the others, as well 
as exhibitions so that children lose their shyness. 
 












La presente investigación comparativa tuvo como título las habilidades sociales en 
preescolares de 5 años de las instituciones educativas Children`s World y Módulo 
la Ensenada de Chillón, Carabayllo y  Puente Piedra - 2017 esta investigación 
abordó un tema de gran interés y controversia entre docentes, psicólogos y 
padres de familia, y  tomó como variable a las habilidades sociales, ya que son 
estas un conjunto de capacidades que permiten a los infantes relacionarse con los 
demás de una forma satisfactoria durante toda su vida; a través de esta 
interacción los infantes van aprendiendo de la convivencia con el adulto o con sus 
pares y esta convivencia puede ser de forma positiva o negativa. Entonces para 
que el infante sea competente socialmente, necesita observar y adquirir estas 
habilidades sociales y llevarlas a la práctica sobre todo en aquellas situaciones de 
conflicto donde requiere comportarse de modo adecuado, respetando a lo demás 
y resolviendo algún conflicto o problema inmediato que se le presente. Teniendo 
como precedente. 
 
Lacunza y Contini (2009) “Las habilidades sociales en niños preescolares en 
contextos de pobreza”. Tesis de licenciatura. Universidad Nacional de Tucumán 
Argentina. Cuyo objetivo fue describir una serie de habilidades sociales en 318 
niños de 3 a 5 años de S.M. de Tucumán (Argentina) en situación de pobreza. La 
metodología empleada para esta investigación fue de tipo descriptiva, diseño 
descriptivo, corte trasversal, la población 318 de niños, entre 3 y 5 años, 
asistentes a Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) de San Miguel de 
Tucumán (Argentina). Todos los participantes pertenecían a contextos de 
pobreza. Se aplicó una Escala de Habilidades Sociales a los padres y una 
encuesta sociodemográfica, considerándose el nivel socioeconómico. Cuyos 
resultados fueron en el grupo de niños de 3 años el 40% de los informantes 
refirieron que sus hijos no solían acercarse a otros niños del mismo sexo para 
iniciar juegos o conversar, en el grupo de niños de 4 años donde el 54% de los 
padres eligieron la opción de respuesta nunca. Por su parte, el 23% de los niños 
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sólo algunas veces era amable con sus padres o cuidadores También en el grupo 
de niños de 5 años la opción de respuesta frecuentemente fue la más recurrente. 
Cabe destacar que el 50% de los niños participantes no solía presentarse 
espontáneamente a otros niños y adultos ni ser uno de los primeros en acercarse 
a otros niños que no conoce. Las dificultades en la interacción con pares se vieron 
reflejadas que el del 30% de los niños no empleaba habilidades vinculadas al 
dialogo y acercamiento a otros niños. Llegando a la conclusión que no 
identificaron diferencias estadísticas significativas según los niveles de pobreza y 
el sexo de los niños. Posteriormente se analizó la cualidad de las habilidades 
sociales descriptas. Los resultados permiten afirmar que, a pesar del contexto de 
pobreza, los niños participantes mostraron una serie de habilidades sociales 
positivas, por lo que se las considera un recurso de salud.  
 
Troncoso y Burgos (2002) “Las habilidades sociales de niños, niñas y jóvenes 
internos en Hogares de Menores en Protección Simple de Santiago de Chile”. 
Universidad Santiago de chile. Tesis de licenciatura, cuyo objetivo fue conocer el 
grado de desarrollo de las habilidades sociales de niños, niñas y jóvenes internos 
en Hogares de Menores en Protección Simple de Santiago de Chile, la 
metodología de esta investigación fue estudio descriptivo, diseño descriptivo. La 
muestra probabilística se encontró constituida por 43 niños, niñas y jóvenes, entre 
5 y17 años. Los instrumentos que se utilizaron fueron cuestionarios aplicados a 
los niños, niñas y jóvenes sobre habilidades sociales, un segundo cuestionario 
aplicado a los directores, profesionales y educadores de las instituciones, a fin de 
conocer la percepción que tienen los adultos del grado de desarrollo que 
presentan los niños, niñas y jóvenes; y a través de la observación directa natural. 
Los resultados de acuerdo a la autoevaluación realizada por los niños, niñas y 
jóvenes, la evaluación realizada por los profesionales y educadores de la 
institución y la evaluación realizada por las alumnas tesistas refieren que el 100% 
de las habilidades sociales identificadas, para este estudio tienen un mediano 
grado de desarrollo es decir solo el 50% , esto permite inferir que en las 
instituciones el fomento de las habilidades sociales se realizan mayoritariamente 
de manera informal, es decir no hay una intervención metódica y deliberada que 
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apunte al desarrollo de éstas habilidades necesarias para la interacción social. En 
efecto, las habilidades sociales o determinadas conductas de relación 
interpersonal han sido descuidadas y no se enseña directamente en las 
instituciones dejándolas al criterio de cada educador.  
 
Betancur (2010) en su trabajo: La interacción entre niños de 3 a 5 años durante 
los procesos de socialización para obtener el título de licenciada en preescolar, de 
la corporación universitaria LaSallista Colombia. Tuvo como objetivo comprender 
las interacciones sociales en niños de 3 a 5 años de edad. Esta 6 investigación 
fue cualitativa – descriptiva. La muestra estuvo conformada por 20 niños del grado 
de jardín. Utilizo como instrumento el diario de campo y la entrevista. Se concluyó 
que la interacción entre los niños de tres a cinco años durante los procesos de 
socialización, se determinan a partir de los referentes ambientales que el percibe 
durante su cotidianidad, lo cual se convierte en una herramienta del lenguaje y la 
comunicación de los sentimientos, ideas y emociones que el lleva por dentro de 
su ser, al mismo tiempo las acciones o reacciones frente a determinadas 
situaciones dependen de dos factores, el primero son las interacciones familiares 
del niño y el segundo por las condiciones ambientales y emocionales en las que 
se encuentre. 
 
Gonzales (2013) “Las Habilidades Sociales y Emocionales en la Infancia”. Tesis 
para optar el grado de Educación titulada. Universidad de Cádiz, Colombia. La 
metodología empleada para esta investigación fue de tipo descriptivo; población 
niños y niñas de 3 a 9 años tuvo como objetivo de promover el desarrollo de 
habilidades sociales de niños/as que presentan baja competencia social y 
dificultades en el reconocimiento de emociones a través del uso de las nuevas 
tecnologías; llegando a la conclusión que sin duda alguna, estos procesos de 
entrenamiento y evaluación de las habilidades sociales han de tener un 
seguimiento y ser llevados a cabo durante toda la etapa escolar. A pesar de que 
los alumnos no muestren deficiencias conductuales, siempre será correcto y 
necesario realizar debates en grupo y tratar aspectos de convivencia en el aula. 
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De esta forma, no solo lo trabajamos de forma transversal en las distintas áreas 
curriculares, sino también de forma directa con los niños.  
 
Puppo la Rocha (2012) “Habilidades sociales en niños de 5 años del nivel inicial 
red no 10 del callao”. Tesis de licenciatura. Universidad San Ignacio de Loyola, 
Perú. Cuyo objetivo fue determinar los niveles de habilidades sociales que 
presentan los niños de 5 años de edad del Nivel Inicial Red Nº 10 Región del 
Callao. La metodología empleada para esta investigación fue de tipo descriptivo, 
puesto  que identifica y/o describir los niveles de habilidades sociales que 
presentan los niños de 5 años de edad,  diseño es descriptivo simple, corte 
trasversal; población 300 niños aplicada a una muestra de120 niños y niñas de 5 
años de edad del Nivel Inicial de la Red N° 10 Región del Callao; se aplicó la  
Escala de Apreciación de las Habilidades Sociales en la Infancia; llegando a la 
conclusión que  las habilidades sociales básicas están en un nivel medio, por el 
desconocimiento sobre estas habilidades, reflexión que se tendrá en cuenta en la 
institución educativa la hora del juego trabajo y observar a los niños cómo 
interrelacionan con sus pares, además informar a la familia sobre la forma 
adecuada de enseñar las habilidades sociales básicas ya que los niños suelen 
imitar los patrones culturales de los adultos. Ante esta situación se sugiere la 
realización de un Programa de Habilidades Sociales en las instituciones 
educativas de la Red N° 10 de la Región del Callao. Realizar talleres de 
habilidades sociales durante todo el año académico escolar. El monitoreo y la 
intervención del Programa de Estrategias y Logros de Aprendizaje (PELA,) ya que 
este programa de acompañamiento del Ministerio de Educación reforzará y dará 
las pautas y asesoramiento referente a la práctica de habilidades sociales en los 
niños. Evaluar el desarrollo de habilidades sociales antes y después de aplicar el 
Programa de Habilidades Sociales. Las profesoras deben esforzarse por cultivar 
en sus alumnos los valores, la autoestima, y sensibilidad social sin descuidar la 
transmisión de conocimientos y esperar buenos resultados. Realizar 
investigaciones similares en otros contextos sociales y en otros niveles de 
enseñanza. En el caso de las IE, esta se presenta como primer espacio público 
de socialización, donde aprende a convivir aportando a su grupo de aula y a su 
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comunidad educativa. La docente también tiene que desarrollar dichas 
habilidades y practicar la escucha activa, diálogo, comunicación asertiva, empatía, 
resiliencia, resolución pacífica de conflictos, cooperación ya que los infantes 
aprenden con material concreto, pero mucho más con el ejemplo y todo esto para 
a contribuir al bienestar para toda la comunidad educativa.  
 
Ballena (2010) “habilidades sociales en niños y niñas de cinco años de 
instituciones educativas de la red nº4 del distrito callao” Universidad San Ignacio 
de Loyola Perú, tesis licenciatura, cuyo objetivo es determinar si existen 
diferencias en las habilidades sociales entre niños y niñas de 5 años de las 
instituciones educativas de la Red Nº 4 del distrito Callao. La metodología para 
esta investigación fue tipo descriptiva comparativa, debido a que aquí se 
describen las habilidades sociales de los escolares del nivel inicial, diseño 
descriptivo, de corte transversal, la población fueron 109 niños de bajo nivel 
socioeconómico, los cuales fueron seleccionados aleatoriamente: 55 niñas y 54 
niños. El instrumento aplicado fue la escala de Apreciación de las Habilidades 
Sociales en la Infancia. Los resultados obtenidos mostraron que no existen 
diferencias significativas entre niños y niñas en lo que se refiere a las habilidades 
sociales básicas de interacción social, habilidades de iniciación de la interacción 
social y habilidades conversacionales, habilidades para cooperar y compartir, 
habilidades relacionadas con las emociones y los sentimientos ni en las 
habilidades de autoafirmación.  
 
 Amaya y Flores (2012) “El desarrollo de las habilidades sociales en niños que 
son hijos únicos y en los niños de 5 años que tienen hermanos” Universidad 
Cesar Vallejo Lima Perú tesis de licenciatura en educación inicial, tuvo como 
objetivo determinar las diferencias que presentan los niños de 5 años que son 
hijos únicos y los niños de 5 años que tienen hermanos y el desarrollo de las 
habilidades sociales. En la metodología de la investigación se utilizó un método 
descriptivo comparativo con una población de 20 niños de cinco años, utilizando 
como instrumento la escala de medición de las habilidades sociales. Tuvo como 
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conclusión que los niños de los dos grupos presentan diferencias en el desarrollo 
de las habilidades sociales, siendo un 60% de los niños que tienen hermanos los 
que tienen un nivel alto en el desarrollo de las habilidades sociales frente al 40% 
de los niños que son hijos únicos. Por ello la importancia de estudiar las 
habilidades sociales en los que se pueden observar que hay diversos aspectos 
que influyen en el desarrollo de la habilidad social.  
 
Cualquier sea la raza, religión, sexo, edad o nivel socioeconómico de las 
personas siempre va a necesitar socializar con otros, la relevancia de este estudio 
es porque  dará a conocer sobre la importancia de desarrollar las habilidades 
sociales en los infantes, ya que son herramientas que le van a permitir socializar y 
comunicarse de manera razonable con los demás, ya sea en su familia, escuela, 
amigos, en los ratos de ocio, con sus vecinos y ya posteriormente cuando sea 
adulto, en el trabajo, etc. es decir estas habilidades  lo van a acompañar durante 
toda su vida. En este contexto la investigación servirá como referencia teórica 
para estudios posteriores, para contribuir a futuras investigaciones, padres de 
familia interesados en el tema como también para la ciencia de la pedagogía y 
psicología, ya que son agentes que intervienen en el desarrollo del infante. Es 
pertinente porque contribuirá en el ambiente de educación inicial, ya que es en 
esta etapa donde se sientan las bases y adquieren competencias para posteriores 
aprendizaje,  para que las docentes intervengan o afiancen dichas habilidades 
sociales si fuera necesario ya que en la primera infancia es la edad apropiada 
para inculcar no solo conocimientos, lo más importante es enseñar habilidades 
para la vida, que el niño y la niña obtenga la capacidad de resolver problemas 
pero también tenga valores, destrezas, aptitudes y actitudes que le permitan 
comportarse acorde al funcionamiento social, aprender a construir y mantener 
relaciones, aprender a tomar decisiones responsables, enseñarles a enfrentarse 
de forma ética y eficaz a los conflictos para evitar la frustración el enfado y la 
agresividad, dando como resultado futuros ciudadanos que se desenvuelven 
eficazmente en la sociedad.  Del mismo modo el estudio se sustenta teóricamente 
en un marco de conocimientos que se exponen a continuación.  
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Teorías relacionadas al tema 
A lo largo de los años, diversas teorías han aportado al estudio del desarrollo 
social del niño, las cuales serán mencionadas y explicadas a continuación: 
Una de las teorías más influyentes es la Teoría del Aprendizaje Social que es 
formulada por Albert Bandura (1977) quien dice que “Afortunadamente, la mayor 
parte de la conducta humana se aprende por observación mediante modelado”. Él 
afirma que los infantes observan a los adultos o pares que los rodean para ver e 
imitar cómo se comportan. Los adultos o pares que observan son tomadas como 
modelos, los infantes prestan atención a los modelos y copian muchos de sus 
comportamientos, luego ellos imitan estas conductas sin saber si son apropiadas 
o no. Entonces es de suma importancia que la familia o cuidador del infante 
desarrolle apropiadamente habilidades sociales ya que para ellos son modelo a 
seguir. Durante la etapa de la infancia es la familia, es en el hogar donde los niños 
y las niñas aprenden las habilidades sociales de una forma natural observando a 
sus padres o familiares quienes conviven con ellos día a día, es necesario que el 
adulto referente del niño le permita adquirir estas habilidades, fomentando en él el 
respeto, la tolerancia, la comunicación eficaz, la empatía y la asertividad ya que 
estas conductas van a influenciar  a su adaptación socioemocional al ingresar a la 
escuela y tengan que interactuar con sus pares, y del mismo modo influyen en su 
rendimiento académico. Por otra parte, Skinner nos dice que “el condicionamiento 
operante modifica la conducta en la misma forma en que un escultor moldea un 
montón de arcilla”, él nos dice que el proceder del infante está regulado por los 
posibles efectos que le brinda el entorno en el que se desarrolla el 
comportamiento, es decir siembre se va encontrar con un estímulo y este produce 
una respuesta y esta respuesta trae consigo una consecuencia. El aprendizaje de 
un nuevo comportamiento se produce por medio de refuerzos o recompensa, en 
la infancia las habilidades sociales deben ser aprendidas, a través de la 
observación y retroalimentación interpersonal, estas habilidades deben ser 
reforzadas mediante estímulos cuando son conductas deseadas y mediante el 
castigo eliminar un comportamiento no deseado. Del mismo Piaget nos muestra 4 
etapas en el proceso de aprendizaje del desarrollo cognitivo que son: la etapa pre 
operativa (de los dos a los seis años), la etapa operativa o concreta (de los seis o 
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siete años hasta los once) y la etapa del pensamiento 18 operativo formal (desde 
los doce años aproximadamente en lo sucesivo). La idea primordial de Piaget es 
que el infante aprenda del contexto donde se desenvuelve y de las experiencias 
que adquiere mediante la convivencia, mediante las actividades que realiza, 
observando, explorando y manipulando objetos de esta manera va interiorizando 
nuevos conceptos a nivel cognitivo, social y emocional. Por último 
consideraremos el aporte de Vigotsky con su ley mencionada por Regader (2017) 
que sostenía que “los niños desarrollan su aprendizaje mediante la interacción 
social: van adquiriendo nuevas y mejores habilidades cognoscitivas como proceso 
lógico de su inmersión a un modo de vida” (párr. 3) así también Vigotsky creía que 
todos los procesos cognitivos se desarrollan a partir de la interacción social, por 
tanto el niño puede lograr esta interacción a través de actividades distintas con 
personas con más experiencia, las cuales pueden ser padres, profesores o 
hermanos mayores. En la primera infancia es en la escuela donde los niños van a 
interactuar con sus pares, aprendiendo de ellos, a través de las diferentes 
actividades que programa la maestra en el proceso de enseñanza aprendizaje, 
donde adquieren nuevas ideas y comportamientos, debido que el contexto social 
influye en el aprendizaje. Entonces las habilidades sociales deben de ser 
programadas por la maestra para que los infantes las aprendan a través de la 
interacción con sus pares. 
 
Características del niño y niña de 5 años  
El infante de 5 años sabe su nombre completo, es independiente, se puede 
confiar en él, se le puede encomendar una tarea tanto en casa como en la 
escuela y lo realiza gustosamente, las relaciones que el niño establece con los 
demás se basan en el desarrollo comunicativo y del lenguaje que ha sido capaz 
de alcanzar, podemos decir que son independientes, prefiere el juego grupal, el 
juego dramático, reconocen las emociones y sentimientos de los demás , es 
protector de los más pequeños, muestra capacidad para la amistad, necesita 
referente estable que le ayuden a construir su personalidad, papá y mamá son los 
referentes más claros, junto con otros familiares y por supuesto la maestra, 
comienza a descubrir el hacer trampas en los juegos, posee un sentido elemental 
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de vergüenza y la deshonra, se diferencian los juegos de niños y de niñas, son 
autónomos,  esta edad se comienzan a instaurar las primeras nociones acerca de 
la responsabilidad, la justicia y los valores sociales por lo que el niño empieza a 
comportarse de manera más respetuosa con los demás.  
 
     Es una edad de equilibrio, calma y serenidad, adopta actitudes 
positivas y     receptivas en relación con el mundo exterior, asume 
pequeñas responsabilidades, imita gustosamente el comportamiento 
de las personas adultas, se interesa más por su casa, escuela y 
barrio, predomina la relación con la madre, necesita muchas veces 
que le den seguridad, tiene una buena relación con los niños no 
pertenecientes al círculo familiar. (Saussoi, Dutileul y Gilabert 1992, 
pp. 100 – 103).  
 
Conceptualización de las habilidades sociales  
 
Al revisar bibliografías aparecen una gran variedad de términos, como se le llama 
a las habilidades sociales las podemos encontrar también como: habilidades de 
interacción social, relaciones interpersonales, habilidades de intercambio social, 
conductas interactivas, destrezas sociales entre otras (caballo, 1993). Dentro de 
este orden de ideas, existen muchas definiciones de diversos psicólogos 
educadores e investigadores que explican el concepto de habilidades sociales. 
 
Monjas (2002) define que las habilidades sociales son: “Las conductas necesarias 
para interactuar y relacionarse con los iguales y con los adultos de forma efectiva 
y mutuamente satisfactoria” (p. 29). Es necesario que los infantes desarrollen 
dicha habilidad para que obtengan una interacción adecuada y establezcan una 
relación con otras personas en su vida cotidiana. La habilidad social “es la 
capacidad compleja para emitir conductas o patrones que optimicen la influencia 
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interpersonal y la resistencia a la influencia interpersonal no desea” (Rojas, 2004, 
p. 13). Así mismo es, “La capacidad compleja de emitir conductas que son 
reforzadas positiva o negativamente, y de no emitir conductas que son castigadas 
o extinguidas por los demás” (Kelly, 1982, p.3). Las habilidades sociales son un 
conjunto de conductas que se van aprendiendo según el contexto donde se 
desenvuelve el infante, que les va a permitir poder interactuar con las personas de 
una forma positiva como también poder resolver problemas que se le presente 
durante su vida. En la infancia esta habilidad comienza a desarrollarse a través de 
su familia o personas que los cuidan, estas contribuirán de una forma positiva o 
negativa es decir facilitándola o dificultándola el desarrollo de dicha habilidad; la 
escuela y los grupos de sus pares también intervienen en ese proceso. “Aquella 
conducta que permite a la persona la consecución de algo que desea en 
situaciones de interacción social, expresando sin ansiedad: sentimientos 
positivos, desacuerdos, oposiciones, aceptación o realización de críticas y/o, 
defendiendo derechos propios y respetando los de los otros” (Pere, 2008, p.265). 
 
 
     Durante los primeros meses de vida, el niño siente que es uno 
solo con su madre a partir de la interacción respetuosa y afectuosa 
con ella, y a medida que va creciendo, comienza a diferenciar su 
cuerpo del cuerpo de su madre y a sentirse una persona distinta, 
con emociones, sentimientos y percepciones propias, y diferente a 
los demás. Este proceso de separación favorece su tránsito hacia 
una socialización con confianza y seguridad, con la capacidad de 
decidir frente a sus intereses de exploración y juego, y algunas 
acciones de cuidado. (C.N, 2016, p.91).  
 
Las habilidades sociales comienzan a desarrollar desde el momento que nacemos 
con la interacción primero con los padres y familiares; es importante que estas 
primeras interacciones sean positivas, para que interactúen bien en la escuela y 
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ya posteriormente cuando sea adulto. Ballester y Gil (2015) “constituyen una 
herramienta enorme útil de la que se sirven los seres humanos a lo largo de toda 
su vida. Las habilidades sociales nos permiten acceder al infinito abanico de 
posibilidades que nos ofrecen los demás para cubrir nuestras necesidades” (p.9). 
El ser humano es un ser social por naturaleza ya que va interactuar con otras 
personas durante toda su vida en diferentes contexto y tiene que desarrollar esta 
habilidad como herramienta para una competencia social pertinente; ya que cada 
individuo trae consigo sus propias actitudes, valores, creencia, capacidades 
cognitivas y un estilo único de interacción, y la repuesta de cada interacción debe 
de ser positiva para una vida emocional sana y esto tiene repercusión en los 
demás ámbitos de la vida, escolar, laboral, familiar, personal, etc. Del mismo 
modo “Cuantas más habilidades sociales tenemos más capaces somos de 
mantener relaciones interpersonales correctas, porque sabemos la manera de 
superar y resolver los problemas y conflicto que puedan surgir en nuestras 
relaciones con las demás personas” (Pere, 2008, p.263). De igual forma, se debe 
precisar que no existe una sola manera de comportarse correctamente y que esta 
sea universal, sino que existen diferentes maneras de comportarse ya que están 
influenciadas por una serie de factores o aspectos que hacen que cada individuo 
se comporte de diferente forma. “HH SS debe considerarse dentro de un marco 
cultural determinado, y los patrones de comunicación varían ampliamente entre 
culturas y dentro de la misma cultura, dependiendo de factores tales como la 
edad, el sexo, la clase social y la educación” (Caballo, 1993, p.4). En esencia la 
educación debe orientarse a dejar un mundo mejor para las futuras generaciones 
tratando de educar eficazmente esta generación del presente, ya que en la etapa 
preescolar es la esencia donde el niño y niña  puede adquirir diferentes 
capacidades que le servirá para su vida futura como también expresa frustración, 
rabia y miedo y es en estos comportamientos donde se debe ir moldeando ciertas 
conductas,   inculcando el valor del respeto y educando en habilidades sociales 
para que puedan manejar sus emociones interpersonales, ya que son ellos los 
infantes, los nuevos ciudadanos  que cumplirán un rol muy importante para la 
sociedad, algunos lideraran nuestro país para que este sea cada vez mejor. Cabe 
considerar que las habilidades sociales son importantes para todos los ambientes 
donde se va a desenvolver cada individuo como: sus relaciones para con los 
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demás, salud mental, laboral y física entonces las escuelas tiene que poner en 
práctica y enseñar estas habilidades de la misma forma como se enseña 
matemática o comunicación como si fuera un área más. 
 
Características de las habilidades sociales 
 
 Para poder caracterizar las habilidades sociales se encuentran diferentes 
criterios, para lo cual McClellan y Katz (1996) proponen un listado que es el que 
más se puede relacionar a las interacciones que establecen los infantes; según 
estos autores el infante usualmente: Se acerca a otros en forma positiva,  expresa 
deseos y preferencias claramente, dando razones por sus acciones y posiciones, 
expresa sus derechos y necesidades en forma apropiada, no es fácilmente 
intimidado por niños violentos o agresivos, expresa la frustración y el enojo en 
forma efectiva, sin dañar a otros ni la propiedad ajena, se gana el acceso a los 
grupos de juego y trabajo que se dan en el aula, participa de temas de discusión, 
hace contribuciones relevantes a las actividades que se dan en el aula, toma 
turnos fácilmente, muestra interés por otros, intercambia y acepta información de 
otros en forma adecuada, negocia y convence a otros adecuadamente, no 
muestra atención inapropiada hacia sí mismo, acepta y disfruta de los iguales, 
adultos y grupos étnicos diferentes del suyo, interactúa en forma no verbal con 
otros niños mediante sonrisas, saludos, afirmaciones, etc. Cabe resaltar que estos 
comportamientos son los que se espera que el infante tenga presente más no son 
comportamientos obligatorios para todos los infantes. 
 
Categorías de las habilidades sociales 
 
Las habilidades sociales se componen de una serie de conductas de las cuales la 
persona utiliza en determinadas circunstancias. El comportamiento 
adecuadamente en una determinada situación, no necesariamente implica que 
eso se vaya a repetir en una situación diferente, sin embargo, algo que es 
innegable es que estos recursos permitirán al infante afrontar de la manera más 
adecuada a una serie de retos, dificultades, inconvenientes y exigencias 
cotidianas. Según Goldstein 1980 (citado en Rojas, 2004, pp. 15-25). Clasifica las 
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habilidades de la siguiente manera, para este estudio se seleccionó solo las 
dimensiones de acuerdo a las características de los infantes de 5 años. 
 
Habilidades básicas de interacción social: Este tipo de  habilidad es básica, 
porque el infante ya ha desarrollado algunas capacidades sociales, ya que viene 
de convivir e interactuar con adultos miembros de su familia, y de acuerdo como 
se ha entablado la interacción, estas son aprendidas más fácilmente por el niño y 
la niña, y a menudo son un prerrequisito para la enseñanza de otras habilidades, 
refleja una adecuada capacidad del niño para escuchar, hablar, presentarse, 
actuar de manera segura, mostrar agradecimiento, formular una pregunta, 
defender sus derechos, comentar sus experiencias, pedir ayuda y favores 
aceptable e ignorar situaciones cuando es necesario. “Gracias por tu ayuda”, 
“eres muy amable, te lo agradezco” son frases comunes para nosotros y muestra 
de esta habilidad. Cada vez que las empleamos nos damos cuenta de que 
permiten mantener una relación interpersonal agradable” (Rojas, 2004, p. 15). 
 
Habilidades conversacionales: Estas habilidades enfatizan el éxito que pueda 
tener los infantes, en las diferentes circunstancias de su vida, es muy importante 
iniciar una conversación y para ello debe tener elementos o temas que de algún 
modo tengan la aceptación, simpatía y posibles respuestas de la otra persona. En 
la escuela el infante durante las diferentes actividades que tiene en el proceso de 
enseñanza aprendizaje tiene que comunicar ideas, mensajes, pensamientos, etc., 
a través del diálogo tanto con sus pares como con el adulto que es la maestra. Es 
la destreza del infante para hacer preguntas, entender y seguir instrucciones, no 
abandonar algo difícil de realizar y para saber cuándo y cómo interrumpir si 
necesita algo. “Comunicarse bien es un arte que se aprende. Expresar lo que 
piensas, sientes y deseas, es fundamental para enriquecer y mejorar las 
relaciones con los demás” (Rojas, 2004, p. 17).La comunicación es importante 
porque va a permitir a los niños y niñas expresarse de una manera coherente 
dando ideas, sugerencias o expresando sus sentimientos y emociones. 
 
Habilidades para cooperar y compartir: Estas habilidades facilitan la interacción 
con sus pares o compañeros de aula de una forma positiva. Los niños y niñas 
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más aceptados por sus compañeros suelen adaptar su comportamiento a lo que 
el grupo está haciendo sin tratar de acaparar la atención de los demás ni interferir 
con lo que hacen, comunicándose con ellos de forma clara y oportuna. “Es la 
capacidad del niño para aplicar sus conocimientos, poner atención, poder 
integrarse, esperar su turno, compartir sus cosas, ofrecer ayuda y jugar 
adecuadamente” (Rojas, 2004, p. 19).  
 
Habilidades relacionadas con los sentimientos: Estas habilidades les van a 
permitir a los infantes tener conciencia de sus sentimientos propios y ajenos. El 
que los niños y niñas conocen sus propios sentimientos y emociones le van 
ayudar poderlos expresarse, conocer sus derechos y deberes sin atropellar los 
derechos de los demás, y esto trae consigo que los infantes pueden relacionarse 
de una forma aceptable dejando de lado la frustración. “Es la capacidad del niño 
para identificar sus sentimientos, ayudar fuera de una actividad sin perturbarse, 
hablar de sus problemas cuando está molesto, saber porque tienen miedo y 
manejarlo, identificar como se sienten las personas y para demostrar que le 
agrada alguien” (Rojas, 2004, p. 21). 
 
Habilidades de autoafirmación: “La capacidad de expresar sus opiniones, denegar 
favores o peticiones, plantear alguna queja, hacerla valer, teniendo en cuenta 
siempre el respeto que se debe de tener por la otra persona a quien se está 
dirigiendo” (Rojas, 2004, pp. 24-25).  Es necesario que el infante pueda manejar 
sus sentimientos sin sentir culpa, teniendo confianza en sí mismo para que se 
desarrolle plenamente como persona, debe conocer sus derechos y hacerlos 
respetar, pero de una forma asertiva, respetando los derechos de los demás para 
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Aprendizaje de las habilidades sociales 
  
Según Monjas (2002), las habilidades sociales se aprenden a través de los 
siguientes procesos:  
 
Aprendizaje por experiencia directa: “Las conductas interpersonales están en 
función de las consecuencias de cada comportamiento social” (Monjas, 2002, p. 
31). Consiste en una causa y efecto de acuerdo a una acción que pueda ser muy 
valiosa para el infante, en relación con la familia, ya que es el primer vínculo de 
cercanía es decir que la familia tiene que dar buen ejemplo de interacción social. 
 
Aprendizaje por observación: En esta forma de aprendizaje Monjas (2002) nos 
dice que “el niño aprende conductas de relación como resultado de la exposición 
ante modelos significativos” (p. 31). Los infantes emplearán imitaciones 
observables por parte de entorno familiar o social, en la cual el menor se 
comportará de acuerdo a lo aprendido. Por ejemplo, si un niño observa que 
durante el proceso de enseñanza aprendizaje la profesora felicita a su compañera 
por terminar la tarea, este tratará de repetir dicha conducta. 
 
Aprendizaje verbal o instruccional: “Según este mecanismo, el sujeto aprende a 
través de lo que se le dice, a través del lenguaje hablado por medio de preguntas, 
instrucciones, incitaciones, explicaciones o sugerencias verbales” (Monjas, 2002, 
p. 32). Esta es una manera no directa de aprendizaje, y se adquiere por medio de 
del diálogo y las palabras que utiliza el padre o cuidador del infante, haciéndoles 
preguntas o dándoles instrucciones, por ejemplo cuando se utiliza palabras de 
cortesía en todo momento, el infante también las utilizará  
 
Aprendizaje por feedback interpersonal: consiste en “la explicación por parte de 
observadores de cómo ha sido nuestro comportamiento lo que ayuda a la 
corrección del mismo sin necesidad de ensayos” (Monjas, 2002, p. 31). El infante, 
ante una situación inadecuada repetida, se verá corregida por su propia decisión, 
ya que experimentó en primera instancia las consecuencias. 
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Importancia de las habilidades sociales  
Las habilidades sociales son importantes porque permiten al infante adaptarse y 
desenvolverse en diferentes contextos, y ya posteriormente como ciudadano 
miembro de la sociedad, estas habilidades le van a facilitar la interacción con sus 
pares o con otras personas que lo rodeen, las cuales lo ayudarán en su desarrollo 
personal, en la interacción con el medio y en la adquisición de nuevos 
conocimientos. De este modo, de acuerdo con Muñoz (2011) las relaciones 
interpersonales que puede establecer son muy diversas ya que actúan sobre él, el 
hogar, la escuela y la comunidad. Dentro del hogar interviene el padre, la madre, 
los hermanos, abuelos, o el adulto referente del infante, etc. En la escuela es la 
maestra y sus compañeros de clase, quienes pasan tiempo en las diferentes 
actividades programadas durante la sesión de clase y es ahí donde el infante 
aprende diferentes conductas que influyen posteriormente su comportamiento, 
también el   Director o la psicóloga de la institución son referentes para él. 
Mientras que en la comunidad se encuentra una multitud de personas e 
instituciones. Es necesario que cada uno de estos agentes educativos intervenga, 
en este proceso para que el infante desarrolle dichas habilidades de forma 
adecuada. 
 
Estilos de relación para el desarrollo de habilidades sociales 
 
Cabe mencionar que cada persona tiene su estilo de relación con los demás, que 
depende de la personalidad y de las experiencias que haya vivido. Existen tres 
estilos de respuestas de comportamiento que presenta cada individuo. En el caso 
de la primera infancia son los miembros de familia y la maestra quien debe saber 
qué tipo de conducta predomina en los niños y niñas al momento de interactuar 
con sus pares.   Primero el estilo pasivo “es un tipo de huida e implica la violación 
de los propios derechos al no ser capaz de expresar honestamente sentimientos, 
pensamientos y opiniones” (Peñafiel y Serrano, 2010, p. 18). Este estilo de 
conducta pasivo el infante no hace ni dice lo que quiere, constantemente está 
evitando conflictos, su tono de voz es baja, no hace respetar sus derechos, 
influenciable por sus compañeros, muestra tristeza y puede ser objeto de acoso. 
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“En su conducta no verbal muestra ojos que miran hacia abajo; voz baja; 
vacilaciones; gestos desvalidos; negando importancia a la situación; postura 
hundida; puede evitar totalmente la situación; se retuerce las manos; tono 
vacilante o de queja; risitas falsas” (Caballo, 1993, p. 227). Efectos: el infante 
presenta conflictos interpersonales, depresión, desamparo, imagen sobre de uno 
mismo, se hace daño a uno mismo, pierde oportunidades, tensión, se siente sin 
control, soledad, no se gusta a sí mismo ni gusta a los demás, se siente 
enfadado. En segundo lugar el estilo asertivo “La conducta asertiva explica la 
expresión directa de los propios sentimientos, necesidades, derechos legítimos, u 
opiniones sin amenazar o castigar a los demás y sin violar los derechos de esas 
personas” (Monjas y Gonzales, 2000, p.23).Esta conducta es la apropiada para 
que el infante tenga  una interacción social correcta , ya que el infante expresa lo 
que quiere con un tono de voz adecuada y respetando a los demás, sabe 
defender sus derechos, muestra empatía por los demás, suelen tener muchos 
amigos, se siente feliz con una sana autoestima. “Es conjunto de 
comportamientos interpersonales que se refieren a la capacidad social de 
expresar lo que se piensa, lo que se siente y lo que se cree de manera adecuada 
al medio y sin ansiedad” (Peñafiel y serrano, 2010, p. 17). “Conducta no verbal 
contacto ocular directo; nivel de voz conversacional; habla fluida; gestos firmes; 
postura erecta; honesto/a; respuestas directas a la situación; manos sueltas” 
(Caballo, 1993, p. 227). Efectos: permite al infante resolver problemas, se siente a 
gusto con los demás, se siente satisfechos siente a gusto consigo mismo, 
relajado, se siente con control, crea y fabrica la mayoría de las oportunidades, se 
gusta a sí mismo y a los demás; es bueno para sí y para los demás. Caballo 
(1993) Y en tercer lugar tenemos el estilo agresivo, esta conducta es lo contrario 
de la conducta pasiva, el infante hace y dice lo que quiere, pero con un tono de 
voz fuerte, gritando o insultando si él lo cree conveniente, no le importa crear 
conflictos, defiende sus derechos, perfil agresivo se siente enfadado. “Conducta 
no verbal mirada fija; voz alta; habla fluida/rápida; enfrentamiento; gestos de 
amenazas; postura intimidatoria; deshonesto/a” (Caballo, 1993, p. 227). Caballo 
(1993) los efectos en el infante son conductas como conflictos interpersonales, 
culpa, frustración, imagen podre de sí mismo, hace daño a los demás, pierde 
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oportunidades, tensión, se siente sin control, soledad, no le gustan los demás, se 
siente enfadado. 
 
Desarrollo de habilidades sociales en la educación infantil  
 
En cuanto al desarrollo de las habilidades sociales en educación infantil es 
importante mencionar que es la escuela el lugar donde se desarrollan las 
habilidades sociales pues a esa edad se encuentran en pleno proceso de 
autonomía, desarrollo efectivo y socialización. Los principales ejes, según Ribes 
(2011) para que se desarrollen estas habilidades, son: En primer lugar, la 
construcción de un clima de afecto, confianza y seguridad; que refiere a que el 
aspecto emocional y afectivo del infante es de suma importancia, solo si el infante 
se siente feliz y seguro en la escuela podrá mejorar su aprendizaje y desarrollo; 
es por esto la necesidad de construir, entre todos los docentes, un clima 
agradable de afecto, confianza y seguridad para los infantes. Algunos de los 
elementos que hay que tomar en cuenta para poder crear este clima favorable 
para ellos, son los siguientes: Las características de los niños de 3, 4 y 5 años; 
pues es importante conocer a fondo sus intereses, necesidades; pues los niños 
muestran seguridad y estabilidad continua cuando sienten que los que los rodean 
cubran sus necesidades de cuidado, exploración y juego; de esta manera 
permitiremos que ellos puedan producir sentimientos de bienestar, confianza y 
seguridad; otro elemento es el brindarles un ambiente acogedor para que él 
pueda enfrentar sus pequeños retos. Ofrecerles ese espacio de comodidad para 
que puedan relacionarse positivamente con sus pares y la docente, enfrentar el 
proceso de conocimiento progresivo del medio, desarrollarse y convertirse en un 
miembro activo de su grupo social; asimismo el hacerlos sentir queridos y 
valorados ya que es importante que la docente los haga sentir así, pero eso no 
quiere decir que no se les comunique las normas y la presencia de retos y 
exigencias. Si bien es cierto se les brinda un ambiente cálido, pero eso no quiere 
decir que se deje de lado al hecho de cumplir con algunos acuerdos para mejorar 
la convivencia en el aula (p. 32). En segundo lugar, tenemos la Interacción con los 
demás, pues es fundamental que exista una buena interacción del infante con sus 
pares y con los adultos para su desarrollo como personas, como seres sociables, 
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que son por naturaleza; es por eso que hay que cuidar muchísimo las relaciones 
con los niños, con lo que les decimos o hacemos delante de ellos (p. 32). En 
tercer lugar, tenemos a la autonomía, pues si la familia y los docentes brindamos 
a los niños los espacios necesarios para que puedan desarrollar sus habilidades y 
solo somos mediadores y guías, lograremos que sean capaces de solucionar sus 
propios problemas, tomando decisiones y tomando iniciativa para realizar sus 
actividades; en pocas palabras estamos desarrollando niños autónomos e 
independientes (p. 33). En cuarto lugar, tenemos a las normas que se deben 
inculcar a los niños para la buena convivencia, pues deben saber que en todos 
lados hay normas que respetar, en este caso, su segundo hogar, el colegio (p. 
36); y finalmente, en quinto lugar, tenemos a las rutinas que vienen a ser son las 
acciones que realizan los niños de manera automática todos los días, como por 
ejemplo las actividades permanentes en el aula: el saludo, cómo está el día hoy, 
la hora de lonchera, etc. Es verdad que son rutinas que el infante realiza, todos 
los días, la misma actividad, la misma canción, las mismas palabras; sin embargo, 
esto ayuda a una mejor socialización ya que cada vez estos momentos pueden 
mejorar con aportaciones, nuevas ideas, etc (p.39).   
 
 
Capacidades relacionadas con las habilidades sociales  
 
Para que el infante pueda desarrollar las habilidades sociales, es necesario que 
aprenda ciertas capacidades que le van a permitir interactuar con sus pares de 
manera adecuada y estas capacidades son. La asertividad es la capacidad que 
todos tenemos para ser capaces de decir todo lo que queremos, que es lo que 
pensamos, que es lo que deseamos, pero sin imponerlo a nadie, respetando 
siempre la opinión de los demás, pero tampoco sin quedarnos callados, pensando 
que nuestra opinión, o lo que pensamos, o lo que queremos es menos importante 
que el de los demás. “Conjuntos de comportamientos interpersonales que se 
refieren a la capacidad social de expresar lo que se piensa, lo que se siente y lo 
que se cree de manera adecuada al medio y sin ansiedad” (Peñafiel y serrano, 
2010, p.17).  Así también la competencia social, es la capacidad cognitiva y 
afectiva, que tienen algunos individuos para responder con conductas positivas 
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frente a las demandas al momento de interactuar con otras personas y llevar cabo 
tareas de forma adecuada, estos comportamientos hábiles permiten al individuo 
ser aceptado por una comunidad; no obstante, para aquellos individuos que son 
socialmente rechazados por sus pares, estas competencias usualmente no se 
desarrollan. La Inteligencia emocional es la capacidad de poder controlar nuestras 
emociones negativas en distintas situaciones de nuestra vida diaria, estas 
cualidades tienen gran importancia para el éxito de las personas durante toda la 
vida. Según Ordoñez y Tinajero (2012) “…la capacidad de controlar los 
sentimientos y emociones, de discriminar entre ellos y utilizar esta información 
para guiar nuestros pensamientos y nuestras acciones” (p.47);  así mismo Daniel 
Goleman (1996) nos dice que la inteligencia emocional, permite tomar consciencia 
de nuestros propios emociones, comprender los sentimientos de los demás, 
tolerar las presiones y frustraciones que se soportan en la vida cotidiana; así 
como, acentuar la capacidad de trabajar en equipo y adoptar una actitud empática 
y social que brindara más posibilidades de desarrollo social. Es de suma 
importancia que el infante conozco y sepa expresar sus sentimientos y 
emociones, en el momento oportuno ya que, son expresiones afectivas que 
pueden ser de tipo positivo como la alegría, el agrado, el buen humor, que nos 
hacen objetivos y asertivos, pero también existen sentimientos negativos como el 
odio, la venganza, la ira, etc., que pueden condicionar respuestas nuestras de tipo 
negativo. Auto concepto y autoestima “Es el conjunto de percepciones o 
referencias que el sujeto tiene de sí mismo, el conjunto de características, 
atributos y cualidades, deficiencias, capacidades, límites y valores y relaciones 
que el sujeto conoce como descripción de sí mismo” (Peñafiel y serrano, 2010, p. 
13). Es decir, es la opinión o la imagen que una persona tiene sobre sí mismo.  
“Podemos decir que el auto concepto tiene un valor descriptivo, que es el “yo 
soy”. Comprende las características que conciben mi ser: mi personalidad, mi 
forma de ver la vida, mis características personales”. (Ordoñez y Tinajero 2012, 
p.97). Por otro lado “La autoestima tiene que ver con la expresión de actitudes de 
aprobación (aceptación) con respecto a la capacidad y valor de uno mismo”. 
(Peñafiel y serrano, 2010, p.13). En la primera infancia son los niños de 5 años 
quienes comienzan a formar el concepto de autoestima, según el trato emocional 
que le da el adulto con quienes convive.  “La autoestima está determinada por el 
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concepto que tenemos de nuestro yo físico, qué se compone de varios ámbitos: el 
ético o moral, el personal, el familiar, el social, la identidad, la auto aceptación, el 
comportamiento” (Rojas, 2004, p.50). La autoestima es quererse a uno mismo tal 
como es y el auto concepto es lo que pensamos sobre nosotros y como nos 
comportamos según lo aprendido, la autoimagen es como nos vemos. Y por 
último capacidad tenemos la empatía.  Según, Muñoz (2011) es la capacidad de 
entender y conectarse a otra persona y responder adecuadamente a las 
necesidades, sentimientos, e ideas, circunstancias, y problemas de los demás, 
poniéndonos en el lugar del otro. Esta capacidad le va permitir al infante poder 
comprender, entender a sus pares en situaciones como compartir material, en el 
juego libre o durante el proceso de enseñanza aprendizaje.  
 
 
Componentes de las habilidades sociales  
 
Los componentes de las habilidades sociales son motores, cognitivos y afectivo – 
emocionales; que son un conjunto de conductas que los infantes hacen, dicen, 
sienten y piensan, los cuales se explican a continuación: 
 
Comunicación verbal: “La conversación es la herramienta por excelencia que 
utilizamos las personas para interactuar con los demás” (Ballester y Gil, 2015, 
p.17). Comunicación verbal es importante ya que el habla el medio que nos 
diferencia de los animales, somos los seres humanos quienes podemos expresar 
con palabra los que pensamos y sentimos. “Las palabras que se emplean en una 
relación con otra persona, dependerá de la situación en la que se encuentre una 
persona; su papel en esa interacción y lo que está intentando lograr” (Rojas, 
2004, p.25).  
Según Rojas 2004 menciona 4 elementos de la comunicación verbal  
a) Comunicar ideas. “En todo momento fluyen las ideas, el pensamiento, y 
una de las formas de objetivizar esas ideas es hablarlo, decirlo o 
expresarlo” (Rojas, 2004, p.25). Las conversaciones cumplen otras muchas 
funciones, como hacer cumplidos, agradecer cosas, saludar, etc.  
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b) Describir sentimientos. El ser humano es el único ser que tienen una vida 
afectiva- emocional muy desarrollada. Las emociones y los sentimientos se 
desligan de nuestro comportamiento cotidiano. 
c)  Poder razonar. El razonamiento, como capacidad intelectual, nos permite 
ejercer de mejor manera los niveles de raciocinio, nos permite hacer una 
discriminación de lo correcto y lo incorrecto, de lo bueno y malo, de lo 
conveniente y lo inconveniente.  
d) Poder argumentar, argumentar es sostener una idea, un concepto, una 
opinión. Es darle sustento a algo. Como se verá, no solo se trata de tener 
la razón, sino que esta razón sea sostenible y argumentada, y que mejor si 
es que uno la fundamenta con palabras, es decir la verbaliza. 
 
Comunicación no verbal: Este componente es la más importante dada dificultad 
que supone su control. Ya que los gestos y las actitudes frente a una situación o 
conversación son difícil de manejar para (Ballester y Gil, 2015) “Constituye la 
base sobre la que nos formamos una impresión de los demás, con la 
particularidad de que ni siquiera sabemos con exactitud en que nos basamos para 
emitir un juicio” (p.17). Así también son reacciones o formas de comportamiento 
en la que no se manifiesta necesariamente vía el lenguaje hablado (Rojas, 2004, 
p.26). 
Según Rojas 2004 menciona 6 elementos de la comunicación no verbal 
a) La mirada. “Puede expresar seguridad, empatía, agrado, manejo de una 
situación en la que se dialoga y habla con alguien. Puede facilitar la 
comunicación”  
b) La sonrisa. “Puede expresar una actitud amigable, agrado, tranquilidad, 
hasta placer, en caso contrario puede ser una sonrisa de tipo defensiva o 
nerviosa”. 
c)  La postura. “La posición del cuerpo, de los pies y manos; cuando se está 
parado, sentado o caminado, refleja el estado emocional de una persona”. 
d) Los gestos. “Son acciones que uno envía como estímulo visual a un 
interlocutor. Por supuesto esto puede ser consciente o inconsciente”. 
e) Las emociones. “Toda comunicación por excelencia es emocional. Cuando 
hablamos con alguien le agregamos una carga emocional”. 
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f) Las actitudes. “Es una comunicación entre dos o más personas la posición 
del cuerpo en general, dice mucho de un tipo de comunicación”.          
                                                                                                                                                     
Agente que intervienen en las habilidades sociales en los niños: 
 La familia  
“La familia es el primer contexto dentro del cual el niño empieza a asimilar los 
valores y normas de comportamiento dominante en la sociedad” (Trigueros, 2002, 
p. 21). Durante el desarrollo del infante la familia debe ser un referente positivo, a 
través del ejemplo de sus buenas acciones ya que es en este contexto donde los 
niños y niñas reciben sus primeros aprendizajes y lo recibe observando a sus 
padres o adulto que es significativo para él, adquiriendo capacidades para una 
adecuada socialización. “El desarrollo personal y social de nuestros niños y niñas 
es un proceso que se inicia en la familia y se construye sobre la base de las 
relaciones seguras y afectivas que establecen con las personas que los cuidan” 
(CN, 2016, p.91). En el currículo nacional en el área de personal social, nos habla 
como la familia es el agente primordial para que los preescolares, adquieran y 
aprendan habilidades y actitudes a través de su convivencia e interacción directa 
que tienen con ellos.  
 
 La escuela  
“La escuela constituye el contexto donde se establecen relaciones encaminadas a 
satisfacer ciertas demandas de la sociedad, considerada una organización grupal 
definida por la cultura en que se enmarca, cuyos miembros se coordinan para 
alcanzar objetivos de eficacia “(Trigueros, 2002, p. 22).La escuela es el segundo 
lugar donde los infantes pasan gran parte de su tiempo, interactuando con sus 
pares y recibiendo conocimientos, aprendiendo normas y valores durante el 
proceso de enseñanza aprendizaje. La escuela desempeña un papel importante 
ya que ayuda al infante a reducir sus lazos de dependencia con su propio hogar; 
la maestra es el adulto referente que el niño o niña tiene y es ella quien debe 
fortalecer estas habilidades sociales a través de la participación activa de todos 
sus alumnos. (UNESCO, 1999, p. 91-103) menciona cuatro pilares de la 
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educación: “aprender a conocer, aprender hacer, aprender a vivir juntos, aprender 
a ser”. En esta investigación se enfocó en el tercer pilar. Entonces el lugar más 
apropiado para enseñar a los niños y niñas este pilar serían las escuelas. Ya que 
son estas necesarias porque forman una nueva comunidad de nuevas 
generaciones, que tienen que vivir juntas y trabajar juntas para el futuro y así 
poder dirigir una sociedad, no hay mejor lugar que la escuela para ayudar a sus 
alumnos a conocerse y entenderse, y sobre todo como lidiar los unos con los 
otros, el aprender a vivir juntos y a convivir con los demás, trae consigo que los 
niños y niñas aprendan la cultura de paz, haciendo respetar sus derechos y sobre 
todo respetando los derechos de los demás. 
 
 El juego  
Según Delgado (2011) “El juego es una actividad natural y adaptiva […] ayuda a 
los individuos que lo practican a comprender el mundo que les rodea. Se trata de 
una actividad compleja porque engloba conductas a niveles (físico, psicológico y 
social)” (p. 4). El juego tal como lo menciona el autor es una actividad ya sea 
individual o grupal que se utiliza con el fin de diversión, disfrute y aprendizaje que 
está presente en todas las culturas. Los juegos pueden ser empleados con 
distintos objetivos, pero sobre todo favorece el proceso de sociabilización entre 
las personas.En la escuela el juego también es un agente de socialización, ya 
que, a través de él, los infantes interactúan con sus compañeros durante todo el 
desarrollo de esta actividad lúdica de forma grupal, aprendiendo reglas, 
comunicándose y cooperando con los demás. Los infantes manifiestas sus 
sentimientos y emociones de forma positiva (risas, sonrisas) de forma negativa 
(llanto, miedo y en algunos casos frustración). A de la interacción con sus pares 
mediante el juego el infante va aprender las habilidades sociales para que 
manejen sus emociones, aprendan a diferenciar sus necesidades, intereses y 
problemas, respetando a los demás y haciendo respetar sus derechos. 
 
Hoy en día estamos rodeados de violencia, conductas delictivas, falta de empatía, 
asertividad y autocontrol emocional de muchas personas, pero estos 
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comportamientos es el resultado de la carencia en el desarrollo de las habilidades 
sociales, es importante mencionar que día a día el ser humano puede 
relacionarse con otros y aprenda tanto, para su propio desarrollo, pues al 
ponernos en contacto con ellos, intercambiamos y construimos nuevas 
experiencias y conocimientos, lo que conlleva a hacer un esfuerzo para poder 
comprendernos y llegar a acuerdos. Las habilidades sociales son fundamentales 
para que los infantes logren socializar con los adultos y sus pares de manera 
adecuada, el aprender y poner en practica estas habilidades, le van a permitir al 
infante tener el manejo de sus emociones interpersonales, ser asertivos para dar 
solución al problema que se le presente, saber comunicarse, tener empatía con 
sus semejantes y sentirse incluido o parte de un determinado grupo social.  El 
desarrollo social de nuestros infantes es un proceso que se inicia en la familia y 
se construye sobre la base de las relaciones seguras y afectivas que establecen 
con las personas que los cuidan o se relacionan con ellos.  
Sin embargo actualmente a nivel mundial niños y niñas siguen siendo víctimas de 
violencia en sus hogares y hasta en muchas ocasiones en sus escuelas, así lo 
demuestran los resultados de estudios realizados por la UNICEF (2014) que 
indican que “unos 6 de cada 10 niños de 2 a 14 años del mundo (alrededor de 
1000 millones de menores) son objeto de manera habitual de castigos físicos y 
psicológicos a manos de quienes les cuidan” (p. 7). Está comprobado que 
aquellos infantes que han sido violentados física y psicológicamente por algún 
adulto tienden a presentar problemas vinculados con comportamientos agresivos, 
impulsivos o generándoles daños como sentir inseguridad, baja autoestima, 
aislamiento social lo cual hace que sientan miedo a relacionarse con sus pares y 
con las personas que lo rodean . 
 
Es por ello que para lograr un buen desarrollo personal en los infantes es de gran 
importancia la adquisición de habilidades de interacción social, así como se 
manifiesta en las Rutas del Aprendizaje (2015) “En este proceso resulta clave el 
desarrollo de habilidades sociales que favorezcan el establecimiento de 
relaciones asertivas, empáticas y solidarias […] Estas les servirán para enfrentar 
situaciones difíciles u otras de violencia y exclusión que se presentan en la 
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escuela” (p.11). En el Perú, la violencia escolar sigue siendo muy alta. Según 
datos oficiales del Ministerio de Educación, desde setiembre de 2013 a abril de 
2016, el sistema especializado en reporte de casos sobre violencia escolar 
(Siseve) registró 6,300 casos, de los cuales 2,019 fueron reportados en 2014 y 
3,641 durante 2015, lo que significa que en el último año hubo un incremento del 
75% (Perú 21, 2016, párr. 7). Otro aspecto a considerar es que el 34,0% de las 
madres con niñas/os de 1 a 5 años de edad declararon que experimentaron 
alguna forma de violencia física y/o sexual. De este total, el 36,5% de las madres 
manifestaron que sus hijas/ os presenciaron o fueron testigos cuando su esposo o 
compañero la estaba maltratando físicamente o sexualmente. Según ámbito 
geográfico, la presencia de niñas/os de 1 a 5 años de edad cuando su mamá 
sufría violencia física o sexual se presenta en mayor porcentaje en el área urbana 
(39,5%), Lima Metropolitana (45,6%) y en el departamento de Moquegua (51,5%). 
(INEI, 2013, p. 392).  
En las Instituciones Educativas Children`s world y Módulo la Ensenada de Chillón, 
Carabayllo y Puente Piedra, los preescolares de 5 años, se evidencia que 
presentan dificultad para expresar sus deseos y opiniones, falta de empatía y 
asertividad para resolver algún conflicto entre compañeros; como también algunos 
infantes sobre protegidos, tímidos, e inseguros al momento de interactuar con sus 
pares. 
 
Problema de investigación 
 
Problema general 
¿Existe diferencia entre los niveles de Habilidades sociales en 
preescolares de 5 años de las Instituciones Educativas Children`s World y 









¿Existe diferencia entre los niveles de las habilidades básicas de 
interacción social en preescolares de 5 años de Instituciones Educativas 
Children`s World y Módulo la Ensenada de Chillón, Carabayllo y Puente 
Piedra, 2017? 
 
¿Existe diferencia entre los niveles de las habilidades para cooperar y 
compartir en preescolares de 5 años de Instituciones Educativas Children`s 
World y Módulo la Ensenada de Chillón, Carabayllo y Puente Piedra, 2017? 
 
¿Existe diferencia entre los niveles de las habilidades de iniciación de la 
interacción social y habilidades conversacionales en preescolares de 5 
años de Instituciones Educativas Children`s World y Módulo la Ensenada 
de Chillón, Carabayllo y Puente Piedra, 2017? 
 
¿Existe diferencia entre los niveles de las habilidades relacionadas con las 
emociones y los sentimientos en preescolares de 5 años de Instituciones 
Educativas Children`s world y Módulo la Ensenada de Chillón, Carabayllo y 
Puente Piedra, 2017? 
 
¿Existe diferencia entre los niveles de las habilidades de autoafirmación en 
preescolares de 5 años de Instituciones Educativas Children`s world y 






Comparar los niveles de Habilidades sociales en preescolares de 5 
años de las Instituciones Educativas Children`s world y Módulo la 
Ensenada de Chillón, Carabayllo y Puente Piedra – 2017. 
 






Comparar los niveles de las habilidades básicas de interacción social 
en preescolares de 5 años de Instituciones Educativas Children`s 
World y Módulo la Ensenada de Chillón, Carabayllo y Puente Piedra, 
2017. 
 
Comparar los niveles de las habilidades para cooperar y compartir en 
preescolares de 5 años de Instituciones Educativas Children`s World y 
Módulo la Ensenada de Chillón, Carabayllo y Puente Piedra, 2017. 
 
Comparar  los niveles de las habilidades de iniciación de la interacción 
social y habilidades conversacionales en preescolares de 5 años de 
Instituciones Educativas Children`s World y Módulo la Ensenada de 
Chillón, Carabayllo y Puente Piedra, 2017. 
 
Comparar los niveles de las habilidades relacionadas con las 
emociones y los sentimientos en preescolares de 5 años de 
Instituciones Educativas Children`s world y Módulo la Ensenada de 
Chillón, Carabayllo y Puente Piedra, 2017. 
 
Comparar los niveles de las habilidades de autoafirmación en 
preescolares de 5 años de Instituciones Educativas Children`s world y 














H1: Existe diferencia entre los niveles de Habilidades sociales en preescolares 
de 5 años de las Instituciones Educativas Children`s world y Módulo la 
Ensenada de Chillón, Carabayllo y Puente Piedra – 2017 
 
Ho: No existe diferencias entre los niveles de Habilidades sociales en 
preescolares de 5 años de las Instituciones Educativas Children`s world y 




H1: Existe diferencia entre los niveles de las habilidades básicas de 
interacción social en preescolares de 5 años de las Instituciones Educativas 
Children`s world y Módulo la Ensenada, Carabayllo y Puente Piedra – 2017. 
 
Ho: No existe diferencia entre los niveles de las habilidades básicas de 
interacción social en preescolares de 5 años de las Instituciones Educativas 
Children`s world y Módulo la Ensenada, Carabayllo y Puente Piedra – 2017. 
 
H1: Existe diferencia entre los niveles de las habilidades para cooperar y 
compartir en preescolares de 5 años de las Instituciones Educativas 
Children`s world y Módulo la Ensenada, Carabayllo y Puente Piedra – 2017. 
Ho: No existe diferencia entre los niveles de las habilidades para cooperar y 
compartir en preescolares de 5 años de las Instituciones Educativas 
Children`s world y Módulo la Ensenada, Carabayllo y Puente Piedra – 2017. 
 
H1: Existe diferencia entre los niveles de las habilidades conversacionales en 
preescolares de 5 años de las Instituciones Educativas Children`s world y 
Módulo la Ensenada, Carabayllo y Puente Piedra – 2017. 




Ho: No existe diferencia entre los niveles de las habilidades conversacionales 
en preescolares de 5 años de las Instituciones Educativas Children`s world y 
Modulo la Ensenada, Carabayllo y Puente Piedra – 2017. 
 
H1: Existe diferencia entre los niveles de las habilidades relacionadas con las 
emociones y los sentimientos en preescolares de 5 años de las Instituciones 
Educativas Children`s world y Módulo la Ensenada, Carabayllo y Puente 
Piedra – 2017. 
 
Ho: No existe diferencia entre los niveles de las habilidades relacionadas con 
las emociones y los sentimientos en preescolares de 5 años de las 
Instituciones Educativas Children`s world y Módulo la Ensenada, Carabayllo y 
Puente Piedra – 2017. 
 
H1: Existe diferencia entre los niveles de las habilidades de autoafirmación en 
preescolares de 5 años de las Instituciones Educativas Children`s world y 
Módulo la Ensenada, Carabayllo y Puente Piedra – 2017. 
 
Ho: No existe diferencia entre los niveles de las habilidades de autoafirmación 
en preescolares de 5 años de las Instituciones Educativas Children`s world y 
















Diseño de investigación 
 
En atención a las características señaladas en el planteamiento del problema 




De enfoque cuantitativo “estudia la realidad en su contexto natural y cómo 
sucede, sacando e interpretando fenómenos de acuerdo con las personas 
implicadas”. (Sánchez y Reyes, 2002, p. 25). Debido a que se va a recolectar 
información y datos de la muestra, los preescolares de 5 años buscando las 
respuestas a las preguntas que se centran en la investigación, de una manera 





La investigación es de tipo básica ya que tuvo como finalidad la obtención y 
recopilación de información sobre la variable habilidades sociales a través del 
marco teórico, para poder construir e incrementar un nuevo conocimiento, que 
se ha sumado a la información previa que ya se conocía. “Es la que no tiene 
propósitos aplicativos inmediatos, pues solo busca ampliar y profundizar el 
caudal de conocimiento científico existente acerca de la realidad” (Carrasco, 




De nivel descriptivo ya que el investigador observó y describió las habilidades 
sociales que presentaron los preescolares de 5 años de ambas instituciones 
en las diferentes actividades programadas en el proceso de enseñanza 
aprendizaje, sin intervenir por ninguna razón ni circunstancia en su 
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comportamiento natural de cada infante, no manipulará la variable investigada 
basándose en los sucesos que ya ocurrieron. Según (Hernández, Fernández 
Baptista 2010). “Porque los estudios se realizan sin la manipulación 
deliberada de variables y en los que solo se observa los fenómenos en su 





De método Descriptivo Comparativo, el investigador recogió información de 
dos poblaciones para comparar la variable y contrastarla con la hipótesis. 
Para este estudio se comparó las habilidades sociales de los preescolares de 
5 años de las Instituciones Educativas Children`s world y Módulo la 
Ensenada, Carabayllo y Puente Piedra, con el objetivo de recopilar 




De diseño no experimental “la que se realiza sin manipulación. Es decir, se 
trata de investigación donde no hacemos variar intencionadamente las 
variables independientes. Lo que hacemos en la investigación no 
experimental es observar fenómenos tal y como se dan en su contexto 
natural, para después analizarlos” (Hernández, 2008, p. 184). En este estudio 
se observó las habilidades sociales de los preescolares de 5años en el 
momento de la interacción con sus pares. No se puede controlar las variables 
porque estas suceden en tiempo real. 
 
Corte 














                   
Dónde: 
M1 y M2 representan las muestras de la investigación. 
O1 y O2 la observación recabada de cada una de ellas. 
O1 y O2 (derecha) muestra las comparaciones que pueden ser iguales (=), 




La investigación comprende una sola variable  
 
Variable: Habilidades sociales  
(Rojas 2004, p. 13) nos dice que “habilidades sociales es el conjunto de 
comportamientos eficaces en las relaciones interpersonales. La habilidad social, 
como concepto, es la capacidad compleja para emitir conductas o patrones que 
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Cuadro de operacionalidad de variable de estudio por dimensiones e indicadores. 
Variable  Definición conceptual  Definición 
operacional  





















(Rojas 2004, p. 13) nos 
dice que “habilidades 
sociales es el conjunto 
de comportamientos 
eficaces en las 
relaciones 
interpersonales. La 
habilidad social, como 
concepto, es la 
capacidad compleja para 
emitir conductas o 
patrones que optimicen 
la influencia 
interpersonal y la 





Habilidades sociales  




útil de la que se 
sirven los seres 
humanos a lo largo 
de toda su vida. Las 
habilidades sociales 
nos permiten 
acceder al infinito 
abanico de 
posibilidades que 
nos ofrecen los 




























Habilidades de iniciación 












Expresión facial: mirada y 
sonrisa 
Postura corporal  
Habla: componentes 
paralingüísticos de la expresión 
verbal. 
 Escucha activa: prestar 
atención a lo que dicen los 
demás. 
  Actitud amistosa y cordial 
 
Favores: pedir y hacer favores 
Seguir normas acordadas o 
reglas establecidas. 
 Mostrar compañerismo. 
 Ser cortés y amable 
 
 
Iniciar la interacción 
 Mantener la interacción una 
vez iniciada 
Terminar la interacción 
 
 
 Expresar emociones y 
sentimientos. 
 Responder a las emociones y 
sentimientos. 
 
Defender los propios derechos 
y opiniones. 
Respetar los derechos y las 
opiniones de los demás. 



















































casi nunca (2) 
alguna vez (3) 























Población muestra y muestreo 
 
Población y muestra  
 
Toro (2006) refiere que “la población es la totalidad del fenómeno a estudiar, las 
unidades de la población poseen una característica común, la cual se estudia y 
da origen a los datos de la investigación” (p.144). Seguidamente, la muestra es 
un “Subgrupo de la población del cual se recolectan los datos y debe ser 
representativo de ésta” (Hernández, Fernández y Baptista, 2006, p. 173). El 
autor menciona que la muestra consiste en tomar una porción de la población a 
efectos de evaluar y obtener una información más clara. Por ello la población 
estuvo constituida por 80 preescolares de 5 años de las Instituciones Educativas 
Children`s world y Módulo la Ensenada, Carabayllo y Puente Piedra, las mismas 
que se muestra a continuación.  
 
                    Tabla 2   
                     










                      
 
































12 8  
 Ardillas 
maravillas 
11 9  





El muestreo (no probabilístico) se basa en elegir los componentes de la muestra 
de manera coherente y bajo una metodología técnica del investigador 
(Hernández, Fernández y Baptista, 2006, p. 176). El muestreo para este estudio 
fue no probabilístico debido que solo se seleccionó a preescolares de 5 años en 
de las instituciones educativas Children`s world y Módulo la Ensenada, 
Carabayllo y Puente Piedra. 
 
 Marco muestral  
 
El marco muestral que se tomó como referencia fue la nómina de alumnos 
matriculados para las aulas de 5 años de las dos instituciones ya mencionadas 
cuyas características apoyan al desarrollo óptimo de la investigación.  
 
Unidad de análisis  
 
“la unidad de análisis se basa, únicamente, en los partícipes que se encuentran 
en estudio, quienes servirán de objeto de análisis (Hernández, Fernández y 
Baptista, 2006, p. 172). Por consiguiente, estuvo formada por cada preescolar de 
5 años que pertenece a las instituciones educativas Children`s world y Módulo la 
Ensenada, Carabayllo y Puente Piedra. 
    
                 





Según (Hernández, Fernández, Baptista, 2010, p. 65). “Este método de 
recolección de datos consiste en registro sistemático y confiable de 
comportamientos y situaciones observables, a través de un conjunto de 
categorías y sub categorías”. La técnica que fue utilizada en el trabajo de 
investigación es la observación ya que permite recoger toda la información 
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necesaria de la variable habilidades sociales en niños de 5 años de dos 
instituciones Educativas del nivel inicial. 
Instrumento  
Para este estudio se utilizó el instrumento Escala de apreciación de las 
Habilidades sociales en la infancia Paula (2000) citado en Ballena 2010. Está 
escala de apreciación de las habilidades sociales consiste en observar 
directamente al niño y la niña en su ambiente natural, su finalidad es determinar 
la deficiencia y la competencia que tiene cada infante en sus habilidades 
sociales, además de identificar el uso de la variedad de habilidades sociales 
personales e interpersonales. 
Validez  
Según (Hernández, Fernández y Baptista, 2010, p.200).  La validez es términos 
generales, se refiere al grado en que un instrumento mide realmente la variable 
que pretende medir. La validez de esta investigación se llevó a cabo por 
expertos quienes se desempeñan como docentes universitarios. 
Confiabilidad y fiabilidad  
Según Hernández, Fernández y Baptista: La confiabilidad de un instrumento de 
medición se refiere al grado en que su aplicación repetida al mismo individuo u 
objeto produce resultados iguales. (2014, p.200). 
Para efectos de obtener la validez de la escala, se realizó la validez de contenido 
a través del criterio de jueces, por lo que se tomó en cuenta la valoración de la 
escala que realizaron cinco expertos en el área y en metodología de la 
investigación, quienes se desempeñan como docentes universitarios, 
obteniéndose valores entre .80 y 1, con lo cual se determinó que el 100% de los 
ítems de la prueba son válidos para la escala. El análisis psicométrico se realizó 
a través de la correlación ítem-test corregida (ritc) y del coeficiente de 
confiabilidad por consistencias Alfa de Cronbach, encontrándose que, en las 
cinco dimensiones, la correlación ítem-test corregida para cada valor superan el 
criterio establecido por Kline (1995). Además, se alcanzaron coeficientes alfa de 
Cronbach de .776 para la dimensión I de habilidades básicas, .919 para la 
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dimensión II de 28 habilidades de iniciación de la interacción social y habilidades 
conversacionales, .913 para la dimensión III de habilidades para cooperar y 
compartir, .799 para la dimensión IV de habilidades relacionadas con las 
emociones y los sentimientos y .908 para la dimensión V de habilidades de 
autoafirmación (ver tabla 3). En cuanto a la escala total revisada, el coeficiente 
alfa de Cronbach obtenido fue de .974, con lo cual se demuestra que la escala 
de apreciación de las habilidades sociales en la infancia es un instrumento 
altamente confiable. 
                Tabla 3  
                Anàlisis de confiabilidad de la escala de apreciación de las Habilidades 




                    Fuente: elaboración propia   
 
 
Métodos de análisis de datos  
Los datos de la muestra en investigación se analizaron utilizando recursos 
estadísticos que permitieron comparar el nivel de las habilidades sociales en la 
muestra seleccionada. Para la estadística descriptiva se utilizan tablas de 





Dimensión Alfa de Cronbach 
Habilidades básicas -776 
Habilidades de iniciación de la 










Habilidades relacionadas con las 














Aspectos éticos  
En esta investigación se tendrá en cuenta los siguientes aspectos éticos; será 
objetiva y veraz, ya que se va a limitar solamente a indicar las características 
observables, su propósito es poder revelar la realidad tal y como es, 
describiendo algunas ideas en torno a las dificultades que presenta la variable 
como también la forma como se describe los resultados de la investigación. 
Anonimato porque se guardará la identidad de las personas e instituciones que 
resultan implicadas durante la investigación por ser parte de la población o 
muestra; en este estudio la Confidencialidad de la información que se consiga, 
se guarda en un nivel de reserva y ética profesional, para evitar cualquier 
problema que se pueda generar posteriormente, los problemas diagnosticados 
se publicaran de modo general. La propiedad intelectual es decir antecedentes y 
los autores que se utilizan para la construcción del marco teórico no serán 
alterados, ni separado de su autor. La presente investigación citará a los 
autores, según las exigencias de las normas internacionales (APA) de la 
redacción de la información científica. Además, se reconocerá el aporte de los 
autores mediante las referencias bibliográficas. La Veracidad y resultados en 
este estudio será la esencia de investigación siempre con la verdad objetiva, los 
resultados de la misma se darán de forma coherente siempre con la verdad a la 















       ANÁLISIS DESCRIPTIVO. 
          Habilidades sociales. 
              Tabla 4 
              Niveles de habilidades sociales en preescolares de 5 años de las  
              Instituciones Educativas Children´s World y Módulo la Ensenada de 






Módulo la Ensenada de 
Chillón 
Frecuencia % Frecuencia % 
Inicio 14 35.0% 
 
11 27.5% 
Proceso 10 25.0% 
 
11 27.5% 
Logrado 16 40.0% 
 
18 45.0% 




















                    Figura 1. Niveles de habilidades sociales en preescolares de 5 años  
                 de las Instituciones Educativas Children´s World y Módulo la Ensenada  
                 de Chillón, Carabayllo y Puente Piedra – 2017. 





Como se muestra en la tabla 4 y figura 1, los resultados de los niveles de 
habilidades sociales en las dos Instituciones Educativas (I.E.) donde se aplicó el 
instrumento.  
En la I.E. Children’s world, el 40% de los preescolares de 5 años han logrado 
desarrollar las habilidades sociales correspondientes a su edad; sin embargo, 
también se encontró que un 35% se encuentran en el nivel de inicio de dichas 
habilidades. Asimismo, el 25% se encuentra en proceso de desarrollo de las 
habilidades sociales. 
En cuanto a la I.E. Módulo la Ensenada de Chillón, el 45% de los preescolares 
de 5 años lograron desarrollar las habilidades sociales; este valor representa 5 
puntos porcentuales por encima de los resultados de la I.E. Children’s world. 
Asimismo, el 27.5% se encuentra en nivel de inicio (7.5 puntos porcentuales por 
debajo de la I.E. Children’s world), mientras que el otro 27.5% se encuentra en 
proceso de desarrollo de las habilidades sociales. 
 
Dimensión 1: Habilidades básicas de interacción social. 
               Tabla 5 
               Niveles de habilidades básicas de interacción social en preescolares  
               de 5 años de las Instituciones Educativas Children´s world y Módulo la  






Módulo la Ensenada de 
Chillón 
Frecuencia % Frecuencia % 
Inicio 16 40.0%   14 35.0% 
Proceso 7 17.5%   7 17.5% 
Logrado 17 42.5%   19 47.5% 
Total 40 100.0%   40 100.0% 
 
                   Fuente: elaboración propia. 
 













          
               Figura 2. Niveles de habilidades básicas de interacción social en 
               Preescolares de 5 años de las Instituciones Educativas Children´s world  
               y Módulo la Ensenada de Chillón, Carabayllo y Puente Piedra – 2017. 
 
Como se muestra en la tabla 5 y figura 2, los resultados de los niveles de 
habilidades básicas de interacción social en las dos Instituciones Educativas 
(I.E.) donde se aplicó el instrumento.  
En la I.E. Children’s world, el 42.5% de los preescolares de 5 años han logrado 
desarrollar las habilidades básicas de interacción social correspondientes a su 
edad; sin embargo, también se encontró que un 40% se encuentran en el nivel 
de inicio de dichas habilidades. Asimismo, el 17.5% se encuentra en proceso de 
desarrollo. 
En cuanto a la I.E. Módulo la Ensenada de Chillón, el 47.5% de los preescolares 
de 5 años lograron desarrollar las habilidades básicas de interacción social; este 
valor representa 5 puntos porcentuales por encima de los resultados de la I.E. 
Children’s world. Asimismo, el 35% se encuentra en nivel de inicio (5 puntos 
porcentuales por debajo de la I.E. Children’s world), mientras que el 17.5% se 
encuentra en proceso de desarrollo de las habilidades básicas de interacción 
social. 
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 Dimensión 2: Habilidades para cooperar y compartir 
             Tabla 6 
              Niveles de habilidades para cooperar y compartir en preescolares de 5años de  
              las Instituciones Educativas Children´s world y Módulo la Ensenada de Chillón  






Módulo la Ensenada de 
Chillón 
Frecuencia % Frecuencia % 
Inicio 13 32.5%   10 25.0% 
Proceso 10 25.0%   10 25.0% 
Logrado 17 42.5%   20 50.0% 
Total 40 100.0%   40 100.0% 
               















            Figura 3. Niveles de habilidades para cooperar y compartir en preescolares  
            en preescolares de 5 años de las Instituciones Educativas Children`s world 
            y Módulo la Ensenada de Chillón, Carabayllo y Puente Piedra – 2017. 
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Como se muestra en la tabla 6 y figura 3, los resultados de los niveles de 
habilidades para cooperar y compartir en las dos Instituciones Educativas (I.E.) 
donde se aplicó el instrumento.  
En la I.E. Children’s world, el 42.5% de los preescolares de 5 años han logrado 
desarrollar las habilidades para cooperar y compartir correspondientes a su 
edad; sin embargo, también se encontró que un 32.5% se encuentran en el nivel 
de inicio de dichas habilidades. Asimismo, el 25% se encuentra en proceso de 
desarrollo. 
En cuanto a la I.E. Módulo la Ensenada de Chillón, el 50% de los preescolares 
de 5 años lograron desarrollar las habilidades para cooperar y compartir; este 
valor representa 7.5 puntos porcentuales por encima de los resultados de la I.E. 
Children’s world. Asimismo, el 25% se encuentra en nivel de inicio (7.5 puntos 
porcentuales por debajo de la I.E. Children’s world), mientras que el otro 25% se 
encuentra en proceso de desarrollo de las habilidades para cooperar y compartir. 
Dimensión 3: Habilidades de iniciación de la interacción social y 
habilidades conversacionales. 
                Tabla 7 
                 Niveles de Habilidades de iniciación de la interacción social y habilidades 
                 conversacionales en preescolares de 5 años de las Instituciones Educativas  
                Children´s world y Módulo la Ensenada de Chillón, Carabayllo y Puente  























Módulo la Ensenada de 
Chillón 
Frecuencia % Frecuencia % 
Inicio 11 27.5%   9 22.5% 
Proceso 17 42.5%   13 32.5% 
Logrado 12 30.0%   18 45.0% 
Total 40 100.0%   40 100.0% 











                       Figura 4. Niveles de Habilidades de iniciación de la interacción social y  
                    habilidades conversacionales en preescolares de 5 años de las Instituciones  
                   Educativas Children´s world y Módulo la Ensenada de Chillón, Carabayllo  
                    y Puente Piedra – 2017. 
 
 
Como se muestra en la tabla 7 y figura 4, los resultados de los niveles de 
habilidades de iniciación de la interacción social y habilidades conversacionales 
en las dos Instituciones Educativas (I.E.) donde se aplicó el instrumento.  
En la I.E. Children’s world, el 30% de los preescolares de 5 años han logrado 
desarrollar las habilidades de iniciación de la interacción social y habilidades 
conversacionales correspondientes a su edad; sin embargo, también se encontró 
que un 27.5% se encuentran en el nivel de inicio de dichas habilidades. 
Asimismo, el 42.5% se encuentra en proceso de desarrollo. 
En cuanto a la I.E. Módulo la Ensenada de Chillón, el 45% de los preescolares 
de 5 años lograron desarrollar las habilidades de iniciación de la interacción 
social y habilidades conversacionales; este valor representa 15 puntos 
porcentuales por encima de los resultados de la I.E. Children’s world. Asimismo, 
el 22.5% se encuentra en nivel de inicio (5 puntos porcentuales por debajo de la 
I.E. Children’s world), mientras que el 32.5% se encuentra en proceso de 
desarrollo de las habilidades de iniciación de la interacción social y habilidades 
conversacionales. 
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Dimensión 4: Habilidades relacionadas con las emociones y los 
sentimientos. 
            Tabla 8 
            Niveles de habilidades relacionadas con las emociones y los sentimientos 
            en preescolares de 5 años de las Instituciones Educativas Children’s world  






Módulo la Ensenada de 
Chillón 
Frecuencia % Frecuencia % 
Inicio 15 37.5%   12 30.0% 
Proceso 11 27.5%   10 25.0% 
Logrado 14 35.0%   18 45.0% 
Total 40 100.0%   40 100.0% 
 

















             Figura 5. Niveles de habilidades relacionadas con las emociones y los  
             sentimientos en preescolares de 5 años de las Instituciones Educativas 
             Children`s world y Módulo la Ensenada de Chillón, Carabayllo y 
             Puente Piedra – 2017. 
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Como se muestra en tabla 8 y figura 5, los resultados de los niveles de 
habilidades relacionadas con las emociones y los sentimientos en las dos 
Instituciones Educativas (I.E.) donde se aplicó el instrumento.  
En la I.E. Children’s world, el 35% de los preescolares de 5 años han logrado 
desarrollar las habilidades relacionadas con las emociones y los sentimientos 
correspondientes a su edad; sin embargo, también se encontró que un 37.5% se 
encuentran en el nivel de inicio de dichas habilidades. Asimismo, el 27.5% se 
encuentra en proceso de desarrollo. 
En cuanto a la I.E. Mòdulo la Ensenada de Chillón, el 45% de los preescolares 
de 5 años lograron desarrollar las habilidades relacionadas con las emociones y 
los sentimientos; este valor representa 10 puntos porcentuales por encima de los 
resultados de la I.E. Children’s world. Asimismo, el 30% se encuentra en nivel de 
inicio (7.5 puntos porcentuales por debajo de la I.E. Children’s world), mientras 
que el 25% se encuentra en proceso de desarrollo de las habilidades 
relacionadas con las emociones y los sentimientos. 
Dimensión 5: Habilidades de autoafirmación. 
                Tabla 9 
                Niveles de habilidades de autoafirmación en preescolares de 5 años 
               de la Instituciones Educativas Children’s world y Módulo la  












    










Modulo la Ensenada de 
Chillón 
Frecuencia % Frecuencia % 
Inicio 14 35.0%   11 27.5% 
Proceso 7 17.5%   8 20.0% 
Logrado 19 47.5%   21 52.5% 
Total 40 100.0%   40 100.0% 











                      Figura 6. Niveles de habilidades de autoafirmación en preescolares de 
                      5 años de las Instituciones Educativas Children’s world y Módulo 
                      la Ensenada de Chillón, Carabayllo y Puente Piedra – 2017. 
 
 
Como se muestra en la tabla 9 y figura 6, los resultados de los niveles de 
habilidades de autoafirmación en las dos Instituciones Educativas (I.E.) donde se 
aplicó el instrumento.  
En la I.E. Children’s world, el 47.5% de los preescolares de 5 años han logrado 
desarrollar las habilidades de autoafirmación correspondientes a su edad; sin 
embargo, también se encontró que un 35% se encuentran en el nivel de inicio de 
dichas habilidades. Asimismo, el 17.5% se encuentra en proceso de desarrollo. 
En cuanto a la I.E. Módulo la Ensenada de Chillón, el 52.5% de los preescolares 
de 5 años lograron desarrollar las habilidades de autoafirmación; este valor 
representa 5 puntos porcentuales por encima de los resultados de la I.E. 
Children’s world. Asimismo, el 27.5% se encuentra en nivel de inicio (7.5 puntos 
porcentuales por debajo de la I.E. Children’s world), mientras que el 20% se 








PRUEBA DE NORMALIDAD. 
 Ho: las notas tienen distribución normal. 
 H1: las notas no tienen distribución normal. 
 
Tabla 10. 
Prueba de normalidad de las notas de habilidades sociales y sus dimensiones en 
preescolares de 5 años de las Instituciones Educativas Children`s world y Módulo la 
Ensenada de Chillón, Carabayllo y Puente Piedra – 2017 
 
Variable / dimensiones Institución Educativa 
Kolmogorov-Smirnov* 
Estadístico gl Sig. 
Habilidades Sociales 
Children’s world .144 40 .036 
Modulo la Ensenada de 
Chillón 
.166 40 .007 
  
Habilidades Básicas de 
Interacción Social 
Children’s world .180 40 .002 
  
Modulo la Ensenada de 
Chillón 
.179 40 .002 
  
 Habilidades para Cooperar y 
Compartir 
Children’s world .159 40 .013 
  
Modulo la Ensenada de 
Chillón 
.179 40 .002 
  Habilidades para la Iniciación 
de la Interacción Social y 
Habilidades Conversacionales 
Children’s world .140 40 .048 
  
Modulo la Ensenada de 
Chillón 
.173 40 .004 
  Habilidades Relacionadas con 
las Emociones y los 
Sentimientos 
Children’s world .156 40 .016 
  
Modulo la Ensenada de 
Chillón 




Children’s world .173 40 .004 
  
Modulo la Ensenada de 
Chillón 
.174 40 .004 
Fuente: elaboración propia. 
* Significativo al nivel del 5% 
 
 
Como se muestra en la tabla 10, los resultados de la prueba de normalidad 
mediante el estadístico de Kolmogorov-Smirnov, el mismo que se aplicó porque 
los tamaños de muestra en cada I.E. son mayores a 30. Dicha prueba se aplicó 
a las notas obtenidas para la variable habilidades sociales y cada una de las 
dimensiones. 
En el caso de las notas de las habilidades sociales se encontró que los 
estadísticos son 0.144 (p valor = 0.036) y 0.166 (p valor = 0.007) para las I.E. 
Children’s world y Módulo la Ensenada de Chillón; estos valores indican que se 
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rechaza la hipótesis nula de normalidad; por lo tanto, las notas de desarrollo de 
las habilidades sociales que obtuvieron en cada I.E. no tienen distribución 
normal. 
En cuanto a las 5 dimensiones los estadísticos son significativos (p valor < 0.05), 
entonces se debe rechazar la hipótesis nula de normalidad; por lo tanto, las 
notas que se obtuvieron para cada una de las dimensiones en ambas I.E. no 
tienen distribución normal. 
 
PRUEBA DE HIPÓTESIS COMPARATIVAS. 
Considerando los resultados de la prueba de normalidad, las comparaciones de 
las notas según I.E. se realizaron mediante la prueba no paramétrica U de 
Mann-Whitney  
 Hipótesis General 
Ho:      (El promedio de notas de ambas instituciones son iguales) 
No existe diferencias en el nivel de Habilidades sociales en preescolares de 5 
años de las Instituciones Educativas Children`s world y Módulo la Ensenada 
de Chillón, Carabayllo y Puente Piedra – 2017.  
    
H1:      (El promedio de notas de ambas instituciones son diferentes) 
Existe diferencias en el nivel de Habilidades sociales en preescolares de 5 
años de las Instituciones Educativas Children`s world y Módulo la Ensenada 














                     Tabla 11 
                           Prueba de comparación de las habilidades sociales en preescolares  
                      de 5 años de las Instituciones Educativas Children`s world y Modulo 
















14.5       
    





Como se muestra en la tabla 11, en la I.E. Children’s world la nota promedio 
de habilidades sociales fue 13.3, mientras que en la I.E. Módulo la Ensenada 
de Chillón la nota promedio fue 14.5, este último es mayor en 1.5 puntos. 
Asimismo, mediante la prueba U de Mann-Whitney se obtuvo un estadístico U 
de 699; este valor estandarizado dio un estadístico Z de -0.973 cuyo p valor 
es 0.331 (> 0.05), entonces no se debe rechazar la hipótesis nula; por lo 
tanto, con un nivel de significación del 5%, se concluye que no existe 
diferencias significativas en el nivel de Habilidades sociales en preescolares 
de 5 años de las Instituciones Educativas Children`s world y Módulo la 
Ensenada de Chillón, Carabayllo y Puente Piedra – 2017.  
En el diagrama de cajas (figura 7) se observa que las distribuciones de notas 
de las habilidades sociales son similares en ambas I.E., esto en 
correspondencia a los resultados de la prueba U de Mann-Whitney. 
 
 












                                 Figura 7. Diagrama de cajas de la distribución de notas de  
                                 las  habilidad sociales en preescolares de 5 años de las  
                                 Instituciones Educativas Children`s world y Modulo la  




 Hipótesis Especifica 1. 
Ho:      (El promedio de notas de ambas instituciones son iguales) 
No existe diferencia entre los niveles de las habilidades básicas de interacción 
social en preescolares de 5 años de Instituciones Educativas Children`s World 
y Módulo la Ensenada de Chillón, Carabayllo y Puente Piedra, 2017.  
    
H1:      (El promedio de notas de ambas instituciones son diferentes) 
Existe diferencia entre los niveles de las habilidades básicas de interacción 
social en preescolares de 5 años de Instituciones Educativas Children`s World 











                     Tabla 12 
                     Prueba de comparación de las habilidades básicas de interacción  
                     social en preescolares de 5 años de las Instituciones Educativas 
                    Children`s world y Modulo la Ensenada de Chillón, Carabayllo 


















Como se muestra en la tabla 12, en la I.E. Children’s world la nota promedio 
de habilidades básicas de interacción social fue 13.2, mientras que en la I.E. 
Módulo la Ensenada de Chillón la nota promedio fue 14.3, este último es 
mayor en 1.1 puntos. 
Asimismo, mediante la prueba U de Mann-Whitney se obtuvo un estadístico U 
de 730; este valor estandarizado dio un estadístico Z de -0.689 cuyo p valor 
es 0.491 (> 0.05), entonces no se debe rechazar la hipótesis nula; por lo 
tanto, con un nivel de significación del 5%, se concluye que no existe 
diferencias significativas entre los niveles de las habilidades básicas de 
interacción social en preescolares de 5 años de Instituciones Educativas 
Children`s World y Módulo la Ensenada de Chillón, Carabayllo y Puente 
Piedra, 2017.  
En el diagrama de cajas (figura 8) se observa que las distribuciones de notas 
de las habilidades básicas de interacción social son similares en ambas I.E., 











Children`s world 13.2 730.000 -.689 .491 
Módulo la Ensenada 
de Chillón 
14.3       


















                                  Figura 8. Diagrama de cajas de la distribución de notas de las 
                            habilidades básicas de interacción social en preescolares de 5 
                            años de las Instituciones Educativas Children`s world y Módulo 
                            la  Ensenada de Chillón, Carabayllo y Puente Piedra – 2017. 
 
 
 Hipótesis Especifica 2. 
Ho:      (El promedio de notas de ambas instituciones son iguales) 
No existe diferencia entre los niveles de las habilidades para cooperar y 
compartir en preescolares de 5 años de Instituciones Educativas Children`s 
World y Módulo la Ensenada de Chillón, Carabayllo y Puente Piedra, 2017. 
    
H1:      (El promedio de notas de ambas instituciones son diferentes) 
Existe diferencia entre los niveles de las habilidades para cooperar y 
compartir en preescolares de 5 años de Instituciones Educativas Children`s 
World y Módulo la Ensenada de Chillón, Carabayllo y Puente Piedra, 2017. 





                     Tabla 13 
                     Prueba de comparación de las habilidades para cooperar y compartir  
                     en preescolares de 5 años de las Instituciones Educativas 
                     Children`s world y Módulo la Ensenada de Chillón, Carabayllo 
                     y Puente Piedra – 2017. 
                  
Institución Educativa Media 







Children`s world 13.6 704.500 -.935 .350 
Módulo la Ensenada 
de Chillón 
14.8       
 
                 Fuente: elaboración propia. 
 
 
Como se muestra en la tabla 13, en la I.E. Children’s world la nota promedio 
de habilidades para cooperar y compartir fue 13.6, mientras que en la I.E. 
Modulo la Ensenada de Chillón la nota promedio fue 14.8, este último es 
mayor en 1.2 puntos. 
Asimismo, mediante la prueba U de Mann-Whitney se obtuvo un estadístico U 
de 704.5; este valor estandarizado dio un estadístico Z de -0.935 cuyo p valor 
es 0.350 (> 0.05), entonces no se debe rechazar la hipótesis nula; por lo 
tanto, con un nivel de significación del 5%, se concluye que no existe 
diferencias significativas entre los niveles de las habilidades para cooperar y 
compartir en preescolares de 5 años de Instituciones Educativas Children`s 
World y Módulo la Ensenada de Chillón, Carabayllo y Puente Piedra, 2017.  
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En el diagrama de cajas (figura 9) se observa que las distribuciones de notas 
de las habilidades para cooperar y compartir son similares en ambas I.E., esto 













                                Figura 9. Diagrama de cajas de la distribución de notas de las 
                           habilidades  para cooperar y compartir en preescolares de 5 años  
                           de las Instituciones Educativas Children`s world y Módulo la  
                           Ensenada de Chillón, Carabayllo y Puente Piedra – 2017. 
 
 
 Hipótesis Especifica 3. 
Ho:      (El promedio de notas de ambas instituciones son iguales) 
No existe diferencia entre los niveles de las habilidades de iniciación de la 
interacción social y habilidades conversacionales en preescolares de 5 años 
de Instituciones Educativas Children`s World y Módulo la Ensenada de 
Chillón, Carabayllo y Puente Piedra, 2017.     
H1:      (El promedio de notas de ambas instituciones son diferentes) 
Existe diferencia entre los niveles de las habilidades de iniciación de la 
interacción social y habilidades conversacionales en preescolares de 5 años 
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de Instituciones Educativas Children`s World y Módulo la Ensenada de 
Chillón, Carabayllo y Puente Piedra, 2017. 
 
                         Tabla 14 
                     Prueba de comparación de las habilidades de iniciación de la  
                     interacción social y habilidades conversacionales en preescolares 
                     de 5 años de las Instituciones Educativas Children`s world y  
                    Módulo la Ensenada de Chillón, Carabayllo y Puente Piedra – 2017. 
 
 
















                         Fuente: elaboración propia. 
 
 
Como se muestra en la tabla 14, en la I.E. Children’s world la nota promedio 
de habilidades de iniciación de la interacción social y habilidades 
conversacionales fue 12.8, mientras que en la I.E. Módulo la Ensenada de 
Chillón la nota promedio fue 13.9, este último es mayor en 1.1 puntos. 
Asimismo, mediante la prueba U de Mann-Whitney se obtuvo un estadístico U 
de 688.5; este valor estandarizado dio un estadístico Z de -1.074 cuyo p valor 
es 0.283 (> 0.05), entonces no se debe rechazar la hipótesis nula; por lo 
tanto, con un nivel de significación del 5%, se concluye que no existe 
diferencias significativas entre los niveles de las habilidades de iniciación de la 
interacción social y habilidades conversacionales en preescolares de  5 años 
de Instituciones Educativas Children`s World y Módulo la Ensenada de 











Children`s world 12.8 688.500 -1.074 .283 
Módulo la Ensenada 
de Chillón 
13.9       
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En el diagrama de cajas (figura 10) se observa que las distribuciones de notas 
de las habilidades de iniciación de la interacción social y habilidades 
conversacionales son similares en ambas I.E., esto en correspondencia a los 















                                   Figura 10. Diagrama de cajas de la distribución de notas de las 
                             Habilidades de iniciación de la interacción social y habilidades  
                             conversacionales  en preescolares de 5 años de las Instituciones  
                             Educativas Children`s world  y Módulo la Ensenada de Chillón,  




 Hipótesis Especifica 4. 
 
Ho:      (El promedio de notas de ambas instituciones son iguales) 
No existe diferencia entre los niveles de las habilidades relacionadas con las 
emociones y los sentimientos en preescolares de 5 años de Instituciones 
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Educativas Children`s world y Modulo la Ensenada de Chillón, Carabayllo y 
Puente Piedra, 2017.   
   
H1:      (El promedio de notas de ambas instituciones son diferentes) 
Existe diferencia entre los niveles de las habilidades relacionadas con las 
emociones y los sentimientos en preescolares de 5 años de Instituciones 
Educativas Children`s world y Módulo la Ensenada de Chillón, Carabayllo y 
Puente Piedra, 2017. 
 
          Tabla 15. 
                 Prueba de comparación de las habilidades relacionadas con las emociones  
              y los sentimientos en preescolares de 5 años de las Instituciones Educativas  
             Children`s world y Módulo la Ensenada de Chillón, Carabayllo y Puente  
             Piedra – 2017. 
 
 
              
 
    
 
 








                
                 Fuente: elaboración propia. 
 
 
Como se muestra en la tabla 15, en la I.E. Children’s world la nota promedio 
de habilidades relacionadas con las emociones y los sentimientos fue 13.7, 
mientras que en la I.E. Módulo la Ensenada de Chillón la nota promedio fue 
14.9, este último es mayor en 1.2 puntos. 
Asimismo, mediante la prueba U de Mann-Whitney se obtuvo un estadístico U 
de 703.5; este valor estandarizado dio un estadístico Z de -0.953 cuyo p valor 
es 0.341 (> 0.05), entonces no se debe rechazar la hipótesis nula; por lo 
Institución Educativa Media 







Children`s world 13.7 703.500 -.953 .341 
Módulo la Ensenada 
de Chillón 
14.9       
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tanto, con un nivel de significación del 5%, se concluye que no existe 
diferencias significativas entre los niveles de las habilidades relacionadas con 
las emociones y los sentimientos en preescolares de 5 años de Instituciones 
Educativas Children`s world y Módulo la Ensenada de  Chillón, Carabayllo y 
Puente Piedra, 2017.  
 
En el diagrama de cajas (figura 11) se observa que las distribuciones de notas 
de las habilidades relacionadas con las emociones y los sentimientos son 
similares en ambas I.E., esto en correspondencia a los resultados de la 















                                  Figura 11. Diagrama de cajas de la distribución de notas de las 
                                  habilidades relacionadas con las emociones y los sentimientos  
                                  en preescolares de 5 años de las Instituciones Educativas children`s  
                                  world y Módulo la Ensenada de Chillón, Carabayllo y Puente  
                                  Piedra – 2017. 
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 Hipótesis Especifica 5. 
Ho:      (El promedio de notas de ambas instituciones son iguales) 
No existe diferencia entre los niveles de las habilidades de autoafirmación en 
preescolares de 5 años de Instituciones Educativas Children`s world y Módulo 
la Ensenada de Chillón, Carabayllo y Puente Piedra, 2017.    
H1:      (El promedio de notas de ambas instituciones son diferentes) 
Existe diferencia entre los niveles de las habilidades de autoafirmación en 
preescolares de 5 años de Instituciones Educativas Children`s world y Modulo 
la Ensenada de Chillón, Carabayllo y Puente Piedra, 2017. 
 
                      Tabla 16 
                           Prueba de comparación de las habilidades de autoafirmación  
                      en preescolares de 5 años de las Instituciones Educativas  
                      Children`s world y Módulo la Ensenada de Chillón, Carabayllo  






















14.6       
        




Como se muestra en la tabla 16, en la I.E. Children’s world la nota promedio 
de habilidades de autoafirmación fue 13.6, mientras que en la I.E. Módulo la 
Ensenada de Chillón la nota promedio fue 14.6, este último es mayor en 1.0 
puntos. 
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Asimismo, mediante la prueba U de Mann-Whitney se obtuvo un estadístico U 
de 717; este valor estandarizado dio un estadístico Z de -0.810 cuyo p valor 
es 0.418 (> 0.05), entonces no se debe rechazar la hipótesis nula; por lo 
tanto, con un nivel de significación del 5%, se concluye que no existe 
diferencias significativas entre los niveles de las habilidades de autoafirmación 
en preescolares de 5 años de Instituciones Educativas Children`s world y 
Módulo la Ensenada de Chillón, Carabayllo y Puente Piedra, 2017.  
En el diagrama de cajas (figura 12) se observa que las distribuciones de notas 
de las habilidades de autoafirmación son similares en ambas I.E., esto en 














                               Figura 12. Diagrama de cajas de la distribución de notas de 
          las habilidades de autoafirmación en preescolares de 5 años 
           de las Instituciones Educativas Children`s world y Modulo la 











La presente investigación se enfoca en el contexto educativo, específicamente 
en el nivel inicial (II ciclo) que para el ministerio de educación comprende niños 
de 3 a 5 años. “Los niños y las niñas deben gozar de respeto y buen trato en la 
convivencia diaria en todos los espacios en que se desarrollan, principalmente 
en la familia y la escuela”. (Minedu, 2016, p. 1). La convivencia en el aula tiene 
gran relevancia en los infantes; ya que es en este contexto donde aprenden a 
convivir con sus pares, aprenden a respetarse, respetan los acuerdos, el buen 
trato contribuyen a un adecuado desarrollo emocional, psicológico y social 
siempre a través del acompañamiento de la maestra, mediante el proceso de 
enseñanza aprendizaje van aprendiendo y adquiriendo habilidades para la vida; 
mejoran sus competencias socioemocionales contribuyendo así a prevenir 
situaciones de violencia o maltrato en la escuela y en otros entornos de relación 
social y familiar. Los niños y las niñas tienen que interiorizar este aprendizaje del 
modelo de convivencia positiva puesto que es el aula, es el espacio donde 
pasan la mayor parte del tiempo y es ahí donde deben incentivar relaciones 
positivas, asertivas, empáticas, de confianza, autoestima y seguridad mejorando 
el clima escolar y logrando aprendizajes significativos en ellos. Los resultados 
obtenidos de acuerdo a la variable de estudio habilidades sociales indican que el 
40% de los preescolares de 5 años de la I.E. Children’s world han logrado 
desarrollar dicha habilidad, frente al 45% de los preescolares de 5 años de la I.E. 
Módulo la Ensenada de Chillón, una diferencia de 5 % puntos porcentuales, 
cabe resaltar que el 55 % restante de los prescolares de 5 años se encuentran 
en proceso o inicio de dicha habilidad, resultados discutidos con los encontrados 
por Puppo la Rocha (2002) “Habilidades sociales en niños de 5 años del nivel 
inicial red no 10 del callao” quien refieren que el 100% de las habilidades 
sociales identificadas, para este estudio tienen un mediano grado de desarrollo,  
es decir el 50 %  de los niños de 5 años solo han desarrollado estas habilidades, 
concluyendo que en efecto, las habilidades sociales o determinadas conductas 
de relación interpersonal han sido descuidadas y no se enseña directamente en 
las instituciones dejándolas al criterio de cada educador, se respalda por lo 
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indicado por (Kelly, 1982, p.3) “La capacidad compleja de emitir conductas que 
son reforzadas positiva o negativamente, y de no emitir conductas que son 
castigadas o extinguidas por los demás” Las habilidades sociales son un 
conjunto de conductas que se van aprendiendo según el contexto donde se 
desenvuelve el infante, que les va a permitir poder interactuar con las personas 
de una forma positiva como también poder resolver problemas que se le 
presente durante su vida. Esto permite inferir que en las instituciones educativas, 
el fomento de las habilidades sociales se realiza mayoritariamente de manera 
informal, es decir no hay una intervención metódica y deliberada que apunte al 
desarrollo de éstas habilidades necesarias para la interacción social en los 
infantes. Con respecto la primera dimensión las habilidades básicas de 
interacción social, se ha encontrado que en la I.E. Children’s world, el 42.5% de 
los preescolares de 5 años ha logrado desarrollar las habilidades básicas de 
interacción social, frente al 47.5 %  de los preescolares de la I.E. Modulo la 
Ensenada de Chillón, resultados discutidos por los encontrados por Amaya y 
Flores (2012) que concluyen que los niños de los grupos presentan dificultades 
en el desarrollo de las habilidades sociales, siendo un 60% de los niños que 
tienen hermanos los que tienen un nivel más alto en el desarrollo de las 
habilidades sociales, frente a un 40% de los que son hijos únicos resultados 
respaldados por la (C.N, 2016, p.91). Nos dice que durante los primeros meses 
de vida, el niño siente que es uno solo con su madre a partir de la interacción 
respetuosa y afectuosa con ella, y a medida que va creciendo, comienza a 
diferenciar su cuerpo del cuerpo de su madre y a sentirse una persona distinta, 
con emociones, sentimientos y percepciones propias, y diferente a los demás. 
Este proceso de separación favorece su tránsito hacia una socialización con 
confianza y seguridad, con la capacidad de decidir frente a sus intereses de 
exploración y juego, y algunas acciones de cuidado. Las primeras habilidades 
básicas de interacción social, el infante las realiza con la familia, desde el 
momento que nace y durante sus primeros años de vida ya posteriormente en la 
escuela y en la sociedad, es importante que estas primeras interacciones sean 
positivas, para que se competente socialmente, del mismo modo Muñoz (2011) 
las relaciones interpersonales que puede establecer son muy diversas ya que 
actúan sobre él, el hogar, la escuela y la comunidad. Dentro del hogar interviene 
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el padre, la madre, los hermanos, abuelos, etc. En la escuela envuelve a la 
profesora, director, compañeros de clase, etc. Mientras que en la comunidad se 
encuentra una multitud de personas e instituciones. Es necesario que cada uno 
de estos agentes educativos intervenga, en este proceso para que el infante 
desarrolle dichas habilidades de forma adecuada. En cuanto a la segunda 
dimensión habilidades para cooperar y compartir los preescolares de 5 años de 
la   I.E. Children’s world, el 42.5% han logrado desarrollar dicha habilidad frente 
al 50% de los prescolares de 5 años de la I.E. Modulo la Ensenada de Chillón, 
dicho porcentaje representa a la mitad del total de los preescolares evaluados lo 
que podría revelar que las habilidades sociales no se están desarrollando como 
se quisiera, Peñafiel (2010) cuando nos habla que las habilidades sociales son 
conductas específicas que tiene el niño al realizar una tarea a nivel interpersonal 
con otros infantes; pues estas habilidades se ven reflejadas en el día a día en las 
diversas experiencias que tiene el niño en situaciones diversas, de donde se van 
rescatando aprendizajes y estas se van incluyendo en tu repertorio de 
conductas. Por lo tanto, se considera que las habilidades para cooperar y 
compartir se encuentran en proceso, ya que con las instituciones observadas, 
los infantes se encuentran en proceso de desarrollo en dicha habilidad por la 
falta de actividades respecto a esta dimensión, por otra parte Ballester y Gil 
(2015) nos dice que las habilidades sociales constituyen una herramienta 
enorme útil de la que se sirven los seres humanos a lo largo de toda su vida, que 
nos permite acceder al infinito abanico de posibilidades que nos ofrecen los 
demás para cubrir nuestras necesidades”  el infante durante el proceso de 
enseñanza aprendizaje tiene que pedir ayuda , favores, respetar acuerdos 
entonces se tiene que afianzar dicha habilidad . En cuanto a la  tercera 
dimensión habilidades de iniciación de la interacción social y habilidades 
conversacionales, se ha encontrado que en la I.E. Children’s world, el 30% de 
los preescolares de 5 años han logrado desarrollar las habilidades de iniciación 
de la interacción social y habilidades conversacionales frente al  45 %  de los 
preescolares de la I.E. Mòdulo la Ensenada de Chillón, resultados comparados 
por Lacunza y Contini (2009) quienes destacan que el 50% de los niños 
participantes no solían presentarse espontáneamente a otros niños y adultos ni 
ser uno de los primeros en acercarse a otros niños que no conoce pero el otro 
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50% sí. Llegando a la conclusión que no identificaron diferencias estadísticas 
significativas según los niveles de pobreza y el sexo de los niños. Ribes (2011) 
cuando nos dice que las habilidades sociales son aquellas capacidades para 
poder realizar algunas conductas aprendidas que responden a nuestras 
necesidades de comunicación interpersonal y que son adquiridos a lo largo de 
toda la vida a través de los aprendizajes basados en experiencias. En cuanto a 
la cuarta dimensión, que son las habilidades relacionadas con las emociones y 
sentimientos, se ha encontrado que en la  I.E. Children’s world, el 35% de los 
preescolares de 5 años han logrado desarrollar las habilidades relacionadas con 
las emociones y los sentimientos correspondientes a su edad; frente al 45% de 
los preescolares de la  I.E. Modulo la Ensenada de Chillón, resultados 
comparados por Gonzales (2012) que el promover el desarrollo de habilidades 
sociales de niños/as que presentan baja competencia social y dificultades en el 
reconocimiento de emociones a través del uso de las nuevas tecnologías; es de 
suma importancia para que logren nuevos aprendizajes a través de diversos 
recursos empleados por la maestra, llegando a la conclusión que sin duda 
alguna, estos procesos de entrenamiento y evaluación de las habilidades 
sociales han de tener un seguimiento y ser llevados a cabo durante toda la etapa 
escolar. A pesar de que los alumnos no muestren deficiencias conductuales, 
siempre será correcto y necesario realizar debates en grupo y tratar aspectos de 
convivencia en el aula. De esta forma, no solo lo trabajamos de forma 
transversal en las distintas áreas curriculares, sino también de forma directa con 
los niños. Así mismo Riso nos dice que la habilidad social es aquella conducta 
que permite a la persona la consecución de algo que desea en situaciones de 
interacción social, expresando sin ansiedad: sentimientos positivos, 
desacuerdos, oposiciones, aceptación o realización de críticas y/o, defendiendo 
derechos propios y respetando los de los otros. En cuanto a la última dimensión 
habilidades de autoafirmación se ha encontrado que en la I.E. Children’s world, 
el 47.5% de los preescolares de 5 años han logrado desarrollar, frente al 52.5% 
de los preescolares de la I.E. Mòdulo la Ensenada de Chillón, resultados 
comparados con Betancur (2010) concluyó que la interacción entre los niños de 
tres a cinco años durante los procesos de socialización, se determinan a partir 
de los referentes ambientales que el percibe durante su cotidianidad, lo cual se 
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convierte en una herramienta del lenguaje y la comunicación de los sentimientos, 
ideas y emociones que el lleva por dentro de su ser, al mismo tiempo las 
acciones o reacciones frente a determinadas situaciones dependen de dos 
factores, el primero son las interacciones familiares del niño y el segundo por las 
condiciones ambientales y emocionales en las que se encuentre. Del mismo 
modo Pere dice, cuantas más habilidades sociales tenemos más capaces somos 
de mantener relaciones interpersonales correctas, porque sabemos la manera 
de superar y resolver los problemas y conflicto que puedan surgir en nuestras 
relaciones con las demás personas. Las habilidades sociales son de suma 
importancia ya que permiten la interacción adecuada con los demás aprendiendo 
y desarrollando nuevas habilidades, destrezas y actitudes que van ayudar en el 


























En la siguiente investigación se concluye que: 
 
Primero 
Según la variable habilidades sociales los resultados fueron que no existe 
diferencia significativa entre las dos instituciones educativas particular y 
nacional. En la I.E.P Children’s world, el 40% de los preescolares de 5 años han 
logrado desarrollar las habilidades sociales correspondientes a su edad; sin 
embargo, también se encontró que un 35% se encuentran en el nivel de inicio de 
dichas habilidades. Asimismo, el 25% se encuentra en proceso de desarrollo de 
las habilidades sociales. En cuanto a la I.E. Modulo la Ensenada de Chillón, el 
45% de los preescolares de 5 años lograron desarrollar las habilidades sociales; 
este valor representa 5 puntos porcentuales por encima de los resultados de la 
I.E. Children’s world. Asimismo, el 27.5% se encuentra en nivel de inicio (7.5 
puntos porcentuales por debajo de la I.E.P Children’s world), mientras que el otro 
27.5% se encuentra en proceso de desarrollo de las habilidades sociales. 
 
Segundo 
No existe diferencia significativa en la dimensión de las habilidades básicas de 
interacción social entre los preescolares de 5 años de la I.E.P Children’s world 
del distrito de carabayllo, y los preescolares de 5 años de la I.E Modulo la 
Ensenada de Chillón del distrito de Puente Piedra 2017 como se muestra en la 
tabla 3 figura 2. Asimismo, en la I.E Modulo la Ensenada de Chillón del distrito 
de Puente Piedra 35% se encuentra en nivel de inicio (5 puntos porcentuales por 
debajo de la I.E.P Children’s world), mientras que el 17.5% se encuentra en 
proceso de desarrollo de las habilidades básicas de interacción social. 
 
 




 No existe diferencia significativa en la dimensión habilidades para cooperar y 
compartir debido a que en la I.E. Modulo la Ensenada de Chillón, el 50% de los 
preescolares de 5 años lograron desarrollar esta habilidad mientras que en la 
I.E.P Children’s world, el 42.5% de los preescolares de 5 años han logrado 
desarrollar dicha habilidad, así como se muestra en la tabla 4 figura 3, este valor 
representa 7.5 puntos porcentuales por encima de los resultados de la I.E. 
Children’s world. Asimismo, se observa que el 25% en ambas instituciones se 
encuentra en proceso de desarrollo de las habilidades para cooperar y compartir. 
No existe diferencia significativa en las habilidades para la iniciación de la 
interacción social y habilidades conversacionales, como se muestra en la tabla 5 
figura 4, debido a que en la I.E.P Children’s world, el 30% de los preescolares de 
5 años han logrado desarrollar esta habilidades mientras que el a la I.E. Modulo 
la Ensenada de Chillón, el 45% de los preescolares de 5 años lograron 
desarrollar las habilidades de iniciación de la interacción social y habilidades 
conversacionales; este valor representa 15 puntos porcentuales por encima de 
los resultados de la I.E.P Children’s world. Cabe resaltar que el 22.5% de los 
preescolares aún se encuentra en nivel de inicio (5 puntos porcentuales por 
debajo de la I.E. Children’s world), mientras que el 32.5% se encuentra en 




 No existe diferencia significativa en la dimensión de las habilidades relacionadas 
con las emociones y sentimientos debido a que en la I.E. Children’s world, el 
35% de los preescolares de 5 años han logrado desarrollar dicha habilidad 
también se encontró que un 37.5% se encuentran en el nivel de inicio de dichas 
habilidades. Asimismo, el 27.5% se encuentra en proceso de desarrollo. En 
cuanto a la I.E. Modulo la Ensenada de Chillón, el 45% de los preescolares de 5 
años lograron desarrollar las habilidades relacionadas con las emociones y los 
sentimientos; este valor representa 10 puntos porcentuales por encima de los 
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resultados de la I.E.P Children’s world. Asimismo, el 30% se encuentra en nivel 
de inicio (7.5 puntos porcentuales por debajo de la I.E. Children’s world), 
mientras que el 25% se encuentra en proceso de desarrollo de las habilidades 
relacionadas con las emociones y los sentimientos, como se muestra en la tabla 
6 figura 5. 
 
Quinto 
 No existe diferencia significativa en las habilidades de autoafirmación debido a 
que en la I.E.P Children’s world, el 47.5% de los preescolares de 5 años han 
logrado desarrollar esta habilidad mientras que la I.E. Modulo la Ensenada de 
Chillón, el 52.5% de los preescolares de 5 años lograron desarrollar las 
habilidades de autoafirmación así como se muestra en la tabla 7 figura 6; este 
valor representa 5 puntos porcentuales por encima de los resultados de la I.E. 
Children’s world. Asimismo, el 27.5% se encuentra en nivel de inicio (7.5 puntos 
porcentuales por debajo de la I.E.P Children’s world), mientras que el 20% se 




















En ambas instituciones se evidencia mínima diferencia en las habilidades 
sociales, pero es necesario seguir enseñando y fortaleciendo dichas habilidades, 
a través del proceso de enseñanza aprendizaje. Según como se muestra en los 
resultados a través de las tablas y figuras no todos los preescolares 5 años han 
desarrollado dichas habilidades sociales el 55% de los preescolares se 
encuentran en inicio o proceso de desarrollar dicha habilidad. 
 
 Primero 
 En ambas instituciones los preescolares de 5 años pueden mejorar y desarrollar 
las habilidades básicas de interacción social, a través de cuenta cuentos o 
dramatizaciones, donde la maestra tiene que permitir la participación activa de 
todos los niños, permitiéndoles expresarse verbalmente con facilidad con sus 
propias palabras sin un libreto, ya que la espontaneidad le va a permitir actuar 
de manera amistosa con sus compañeros y con su maestra. Con el propósito de 
generar buenas conductas en lo que respecta a la buena comunicación del 
infante con su entorno, se recomienda crear grupos de trabajo dentro del aula, 
donde se ponga a prueba y se estimule el diálogo y la toma de decisiones del 
niño o niña. 
 
Segundo 
 En ambas instituciones los preescolares de 5 años deben seguir reforzando y 
desarrollar las Habilidades para cooperar y compartir. Las maestras deben de 
establecer las normas de convivencia en todas las actividades durante la sesión 
de clase fortaleciendo en ellos las palabras de cortesía como gracias y por favor 
en todo momento, incentivar a los niños a que compartan los materiales y 
juguetes a través de canciones o cuentos. 
 





En ambas instituciones los preescolares de 5 años deben seguir afianzando y 
desarrollando las habilidades para la iniciación de la interacción social y 
habilidades conversacionales, las maestras deben programar actividades donde 
permitan a los niños y las niñas realizar diálogos con sus compañeros y esto lo 
pueden realizar a través de descripción de objetos o animales ; en la asamblea a 
diaria o exposiciones acordes a la edad, con temas del interés del infante para 
que los niños se sientan seguros al momento de expresarse en público, 
permitiéndoles al infante llevar al aula su juguete preferido para que comente o 
narre alguna actividad que realiza con él,  y del mismo modo sus compañeros 
puedan preguntar sus inquietudes, entablando conversaciones con sus pares y 
con el adulto responsable del proceso de enseñanza aprendizaje. 
 
Cuarto 
 En ambas instituciones los preescolares de 5 años pueden mejorar y desarrollar 
las habilidades relacionadas con las emociones y los sentimientos. Las maestras 
deben programar actividades dentro del aula con los padres de familia una 
special week (semana especial) o star of the week (la Estrella de la semana) 
donde cada uno de los infantes sean protagonista, es decir programar fecha 
para cada niño o niña, como también actividades durante los cinco días de la 
semana por 1 hora por ejemplo: lunes llevar sus fotos desde que estuvo en el 
vientre de su madre hasta la actualidad, martes su video favorito para que 
observe con sus compañeros, miércoles sus juguetes favoritos, jueves 
programar una actividad grafico plástica, terminada la actividad cada niño le 
hace entrega de la manualidad y por último el día viernes se invita a los padres 
de familia al aula para que compartan con su niño y sus compañeros contando 
algunas anécdotas de su hijo y respondiendo algunas preguntas espontaneas de 
los otros niños, también se le puede agregar un pequeño compartir, esto le va a 
permitir al niño demostrar sus emociones y sentimientos afianzando sus 
autoestima .  Del mismo modo las maestras deben de programar actividades 
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como el juego cooperativo para que los infantes aprendan a compartir y trabajar 
en equipo, como también extender las horas del juego en sectores y de 
recreación, a efectos de incentivar el autocontrol del infante, ya que a través del 
juego los infantes pueden sentir alegría o frustración al momento de ganar o 
perder en el juego. 
 
Quinto 
 En ambas instituciones los preescolares de 5 años deben seguir reforzando y 
desarrollando las habilidades de autoafirmación, en las aulas las maestras 
deben de incrementar imágenes grandes donde el niño visualice situaciones de 
compañerismo y respeto hacia los demás. En el juego de sectores y juego libre, 
las maestras deben de integrarse a esta actividad en todo momento, 
acompañándolos y siendo parte de sus juegos, sus intereses al momento de la 
interacción con sus pares, corrigiendo comportamientos negativos y felicitando 
las conductas adecuadas mejorando las habilidades sociales. 
 
Durante el año escolar las maestras de ambas instituciones deben de involucrar 
a los padres de familia en el proceso de enseñanza aprendizaje de sus niños o 
niñas; deben programar talleres vivenciales con sus hijos donde se fomente la 
asertividad y empatía para con los demás, sugerir  fortalecer los valores del 
hogar, a través una red de asesoría o apoyo social o el departamento 
psicológico, para que de esta forma los padres sirvan de buen ejemplo para el 
infante, y así el menor, pueda demostrar buenas actitudes entre sus 
compañeros, responder eficientemente los dilemas que se le presente. También 
temas como la autoestima, manejo de las emociones y el auto control dándole la 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA DEL ESTUDIO 
TÍTULO: HABILIDADES SOCIALES EN PREESCOLARES DE 5 AÑOS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS CHILDREN`S WORLD Y MODULO LA 
ENSENADA DE CHILLÓN, CARABAYLLO Y PUENTE PIEDRA -               2017. 












1. Habilidades básicas de 
interacción social. 
2. Habilidades para 
cooperar y compartir. 
3. Habilidades de iniciación 
de la interacción social y 
habilidades 
conversacionales. 
4. Habilidades relacionadas 
con las emociones y los 
sentimientos. 
5. Habilidades de 
autoafirmación.  
 
 Escala de medición 
nunca, casi nunca 
alguna vez, casi siempre  
siempre 
----------------------- 











TIPO DE INVESTIGACIÓN: Básica  
NIVEL DE INVESTIGACIÓN: Descriptivo 
DISEÑO:  No Experimental - comparativo 
 











M1 y M2 representan las 
muestras de la investigación. 
 
O1 y O2 la observación 
recabada de cada una de ellas. 
 
O1 y O2 (derecha) muestra las 
comparaciones que pueden ser 
iguales (=), diferentes (≠) o 
semejantes (~) en relación a la 
otra. 
 
Población: 40 niños de 5 años. 
Muestra:   40 niños de 5 años. 
Marco muestral: 
Unidad de análisis:  
 
¿Cuál es el nivel de Habilidades 
sociales en preescolares de 5 años de 
las Instituciones Educativas Children`s 
world y Modulo la Ensenada Chillón, 
Carabayllo y Puente Piedra – 2017? 
 
Comparar el nivel de Habilidades 
sociales en preescolares de 5 
años de las Instituciones 
Educativas Children`s world y 
Modulo la Ensenada de Chillón, 
Carabayllo y Puente Piedra – 
2017 
 
 Existe el nivel de las habilidades 
básicas de interacción social en las 
habilidades sociales en 
preescolares de 5 años de las 
Instituciones Educativas Children`s 
world y Modulo la Ensenada de 






¿Cómo se presentan las habilidades 
básicas de interacción social en 
preescolares de  5 años de 
Instituciones Educativas Children`s 
world y Modulo la Ensenada Chillón, 
Carabayllo y Puente Piedra, 2017? 
 
¿Cómo se presentan las habilidades  
para cooperar y compartir  en 
preescolares de  5 años de 
Instituciones Educativas Children`s 
world y Modulo la Ensenada Chillón, 
Carabayllo y Puente Piedra, 2017? 
 
 
¿Cómo se presentan las habilidades 
de iniciación de la interacción social y 




Comparar el nivel de las 
habilidades básicas de 
interacción social en las 
habilidades sociales en 
preescolares de 5 años de las 
Instituciones Educativas 
Children`s world y Modulo la 
Ensenada de Chillón, Carabayllo 
y Puente Piedra – 2017. 
 
Comparar el nivel de las 
habilidades para cooperar y 
compartir en las habilidades 
sociales en preescolares de 5 
años de las Instituciones 
Educativas Children`s world y 
Modulo la Ensenada de Chillón, 





H1: Existe diferencia en el nivel de 
Habilidades sociales en 
preescolares de 5 años de las 
Instituciones Educativas Children`s 
world y Modulo la Ensenada de 
Chillón, Carabayllo y Puente Piedra 
– 2017 
 
Ho: No existe diferencias en el 
nivel de Habilidades sociales en 
preescolares de 5 años de las 
Instituciones Educativas Children`s 
world y Modulo la Ensenada de 
Chillón, Carabayllo y Puente Piedra 
– 2017. 
 
 M1     O1 
                       ~             
O1 = O 2                                  
≠ 














preescolares de  5 años de 
Instituciones Educativas Children`s 
world y Modulo la Ensenada Chillón, 
Carabayllo y Puente Piedra, 2017? 
 
¿Cómo se presentan las habilidades 
relacionadas con las emociones y los 
sentimientos en preescolares de  5 
años de Instituciones Educativas 
Children`s world y Modulo la 
Ensenada Chillón, Carabayllo y 
Puente Piedra, 2017? 
 
¿Cómo se presentan las habilidades 
relacionadas con las emociones y los 
sentimientos en preescolares de  5 
años de Instituciones Educativas 
Children`s world y Modulo la 
Ensenada Chillón, Carabayllo y 
Puente Piedra, 2017? 
    
 
 
Comparar el nivel de las 
habilidades conversacionales en 
las habilidades sociales en 
preescolares de 5 años de las 
Instituciones Educativas 
Children`s world y Modulo la 
Ensenada, Carabayllo y Puente 
Piedra – 2017. 
 
Comparar el nivel de las 
habilidades relacionadas con las 
emociones y los sentimientos en 
preescolares de  5 años de 
Instituciones Educativas 
Children`s world y Modulo la 
Ensenada Chillón, Carabayllo y 
Puente Piedra, 2017 
 
Comparar el nivel  las 
habilidades relacionadas con las 
emociones y los sentimientos en 
preescolares de  5 años de 
Instituciones Educativas 
Children`s world y Modulo la 
Ensenada Chillón, Carabayllo y 






























Instrumento de recolección de datos: 
Escala de apreciación de las habilidades 
sociales en la infancia (PAULA., 2000) 
citado en Ballena.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
